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S ó l o e x i s t e u n a p a r a t o l l a m a d o P I A N O L A 
El fabricado por THE fEOLIAN C A M P A N Y 
; 
Hay entre el ]p¡IÜL« 
Y sus pálidas 
imitaciones una diferen-
cia tan grande como la 
que existe ea la ejecu-
ción de una pieza inter-
pretada por u n Pade-
rewski ó un Rosenthal 
por ejemplo, y la inter-
pretada por un pianista 
ordinario. 
«Con la Pianola-Mc-
troshlo- Themodista, las 
personas que no conocen 
la música pueden obte-
ne> una buena interpre-
tación, pero es absoluta-
mente sorprendente el 
ver la expresión y la 
personalidad que un 
músico obtiene con este 
maravil loso instru-
mento. 
H A R O L D B A U E R . * 
La maravillosa audición de su Pianola Metrostyle á la 
cual acabo de asistir prueba el gran progreso que han he-
cho Vds. en el desarrollo de la fabricación de estos aparatos 
La claridad en los diferentes temas, así como la manera de 
interpretar los pasajes "cantabile," son verdaderamente 
notables. Esta perfección promete mucho para sus instru-
mentos en el porvenir. 
MILI B A L A K I R E W . 
El catálogo O se envía franco á quien lo solicite 
fodos los insínronte pe se meneionao eneiÉtraie eo "Éel" en el 
1 
NOTA.—Las palabras P I A N O L A y PIANOLA-PIANO representan nuestra marca de fábrica, y pievenimos á los | 
lientes que deseen P I A N O L A ó PIANOLA-PIANO, que exijan estas palabras, que están grabadas en todos los n 
verdaderos instrumentos. 
d u s t r i a , C o m e r c i o y P r o f e s i o n e s d e M á l a g a 
Z A P A T E R I A I N G L E S A 
P L A Z A D E L A C O N S T I T U C I Ó N , ! 
pasa especial en calzados de GRAN LUJO 
en todas calidades. 
• Grandes existencias en modelos última 
creación americana, para SEÑORAS, CABA-
LLEROS Y NIÑOS. Perfección sobre medida. 
CAFE MADRID 
— DE 
I 
No comprar coloniales sin antes 
visitar 
: XJA. BOXJA DE OR.O : 
ULTRAMARINOS FINOS 
JOSÉ GOMEZ PLAZA 
Granada, 22 y 24 MALAGA 
R, LOZANO, DENTISTA 
Dentadur.-'.s de 'todos sistemas. 
Orificaciones, coronas ríe oro, puentes 
y dientes á pivor. Empastes en platino, 
porcelana y cemento. Consultas de l{¡ á J 
y de 3 a c. 
S a n t a L u c i a , 1, p r a i . 
| Para teñir las canas propsivamente 
, . i A -^1J-K-fc':ffc- i íío mancha, se dá con las manos ó es-
No necesita lavado ni preparación, ^ p0nja5 está perfumada y los colores que-
ni antes ni después de la aplicación, | dan tan perfectus, que nadie lo conoce. 
D£ VENTA EN TODAS PARTES I DE VENTA EN TODAS PARTES 
Al por m a y c r : L U I S P E L A E Z , C o m p a ñ í a , 5 6 . ' M A L A G A 
UNICOS FABRICANTES EN ESPAÑA 
López Hermanos 
Se admiien reprexentantes serios 
G r a n a p e r i t i v o R A D I U J V I 
\ m m iEGiCMiGíiOíPiim 
LOS CUELLOS Y PUÑOS 
QUEDAN COMO NUEVOS 
C A l V E I S E K ± A . 
: i M i Lmlos y [ g i i s í l i : ))) ))) 
Electricidad. Material para instala-
ciones. Lámpara metálica irrom-
pible WOTAN. 
- j & . VISEIDO : 
M C L I N A L A P I O , 1 
A n t o n i o M m r m o l e j o 
Granada y Constitución.—MALAGA 
Mercería, Quincalla y novedades. 
Sección especial de juguetes y per-
fumería de todas marcas y clases. 
P A S A J E D E H E R E D I A 
;-: D R O G U E R Í A A M E R I C A N A , A N 6 E L , 6 . - M A L A G A :-: 
iri 
Plaza de la Consti tución, 42 
Muestras alhajas gozan cada vez más 
el favor del público; todo el mundo 
j-ncantado por sus bellos efectos y su 
buena calidad, les da su preterencia. 
Los brillantes REGENT son la úni-
ca Y verdadera imitación que prácti-
caniente sustituye al brillante fino. 
Inmenso surtido en novedades de 
Pendientes, sortijas, imperdibles, alfi-
des de corbata, pendantifs, collaies. 
Pulseras, medallas jcadenas de caballe-
^ y señora, dijes etc., etc , en todas 
ases desde lo más económico hasta 
^ás_fino. 
P I L L A N T E S " R E G E N T . , 
(al 1 
PLRZíi DE Lfl ClíñSíliyCIÓII, 42 
ad-o d.e l a L o t e r í a ) 
JOSÉ ROMERO MARTÍN 
+ Loza, Cristal, Porcelana. Lampistería, 
Molduras, Cuadros Cromos y Espejos. 
FÁBRICA DE LUNAS Y BISELADOS 
((( 
L O S E X T R E M E Ñ O S 
S A L C H I C H E R Í A Y C A R N E C E R Í A 
Esta casa solo vende artículos lejítlmos 
de primera calidad y dispone de grandes 
existencias. No compre sin consultar pre-
cios y clases de esta casa. 
¿T"Lian Ca-arc ía G ó m e z » 
G r a n a d a , 5 6 
Casa en Valladolid: FUENTE DORADA, 40 
Oran fábrica de tiie'o y cámara frigoríílca 
¿ T O S E C O R T É S 
Pozos Dulces, 44 Teléfono 419 
MUEBLESdetodas c!asesoírece 
pistas 
á los forasteros y ba-
Angel Mérida y Compañía 
Luis de Velázquez, \ y Azucena, 2 
GRAN S A S T R E R I A 
Y ALMACEN DE ROPAS HECHAS 
: \ m m l HIJO Oí l . iJO: 
República Argentina, 61 y 63 
(ANTES NUEVA) 
I n L i J U l l L / ü badoy sellos de caucljú. 
LA UNIÓN MERCANTIL 
LA UNIÓN ILUSTRADA 
MARTÍNEZ DE AGUILAR, 10 Y 12 
E l m e j o r 
P a p e l de F u i m í 
Con un agujerito en cada 
hoja para saber donde está 
ia goma. 
PSICOLOGÍA O B R A W V E V A MINTAUSMO 
P A R A H A C E R S E A M A R 
Sin recurrir á lo» peligrosos Filtros ni i los Talismanes 
SOLAMENTE CON LA MIRADA 
dominaréis á ios hombre» y conquistaréis 
á las mujeres. Foüeto curiosísimo gratis. 
Mandándonos un sello de 16 céntimos lo 
enviamos en sobra cerrado. Dirección: 
Librarla Pons, Buenavista, 1. i Barcelona 
n 
l . d 
i l i f 
| A g u a R a d i u m 
PARA TEÑIR EL 
PELO AL MOMENTO 
@^®^ U N A SOl^A. A P L I C A C I O N 
La más sencilla. — l a m4s rápida, —La más eficaz.— La más práctica. 
La más permanente.—La más higiénica de todas las tinturas conocidas. 
@ ^ ® ^ PROBARLA E S IGUAL QUE ADAPTARLA - ® ^ 
Pídase en establemientos acreditados. —Exíjase el nombre RADIUM 
— y el de los inventores CORTÉS HERMANOS.—Barcelona. — 
¿ A q u e e s d e b i d o e l é x i t o d e l 
8 I 
9 I 
m ® 
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A que e s g a r a n t i d o puro . 
Contiene ú n i c a m e n t e C A C A O y A Z U C A R 
• • 
• 
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-© S E VENDE EN LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS 
Don Antonio Oliva, Calle San Juan, núm. 49.—D. José Fiz, San Juan, 51 y 53.—D. Rafael Ruiz Valle, Puerta 
del Mar, 1.—D. Antonio Mancilla, Puerta del Mar, 3.—D, Domingo de Jaldón y C.a, (Pequeño Bazar), Puerta del 
Mar, 13.—Sres. Sucesores de Lino del Campo, Puerta del Mar, 9.—Sra. Vda. de José Pérez Prieto, Calle Nueva, 52-
—«Tienda Inglesa», Calle Nueva, 40.—D. Antonio Repullo, Calle Especerías, nums. 6 y 8.—Sra. Vda. de Francisco 
Paez, Marqués de Larios, 2.—D. José Plata, Marqués de Larios, 3.—<La Palma ReaU, Marqués de Larios, 7.—«La 
Bola de Oro», Calle Granada, 32 y 34.—Doña Remedios Peralta, Calle Granada, 108.-D. José Zapa, Calle Beatas, 63. 
—D. José Sánchez Ripoll, Calle Angel, 2.—Sra. Vda. de Juan Zerón, Calle Compañía; 49;—D. Francisco Luque Repu-
llo, Calle Compañía, núms. 60 y 62.—D. Luis Rosado, Calle Torrijos, 2. 
a ! 11 # 
P r e c i o p t a s . 1 . 5 0 l o s 4 0 O g r a m o s . 
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D O L O R 
1 ni 
reumático, inflamatorio y nervioso. Se obtiene su curación radical temando 
renombrado DUVAL de inmenso éxito en todo el mundo 
FARMACIA MARTÍNEZ, CEITID 6IUE KOBIB». BARCELONA 
B n v í o s á provincia» 
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L A U N I O N I L U S T R A D A 
Dirección, Redacción y Rtíminis íracíón: Marqués , 5 
^ ^ ^ ^ J . — ^ 3 » — t ^ - — - « 
C h i s m o r r e a s 
Gracias á las rizadas ondas del Me-
diterránso. que diría un poeta «marí-
timoi, vamos pasando esta vida vera-
niega en la que aún cuando trabaja-
mos poco, siempre lo -hacemos con el 
sudor de nuestras frentes. 
Y digo gracias á las rizadas ondas, 
porque el mar es el que consuela de 
los grandes calores. 
Yo compadezco á las personas que 
viven en el interior y no tienen un mal 
río á donde arrojarse en la desespera-
ción que produce estas elevaciones del 
termómetro. 
Verdad es que los billetes baratos po-
ne al alcance de todas las fortunas el 
Mediterráneo y ya se ven por esas ca-
lles grupos de bañistas como banda-
das de gaviotas, por más que algunos 
huéspedes más parecen murciélagos ó 
avestruces. 
En Apolo, que es donde yo acostum-
bro á remojarme, se nota ya la anima-
ción. 
La temporada está en su apogeo y 
los que se bañan en tina tienen que 
esperar turno. 
—¿Bañero, qué número m,e corres-
ponde?, pregunta un seño^ berrendo 
en negro, que ha venido de Majada-
honda por que le salió un salpullido 
color de fresa reventada y le manda-
ron los m.édicos baños de mar tem-
plado. 
—El sesenta pelao; después de aque-
lla señora gruesa del matiné amarillo. 
—Bañero, yo no me meto en la tina 
^spués de aquella señora; ¿V. sabe lo 
suelta esa señora en cuanto se 
moja? 
•~-Se bañará V. en otra tina. 
.—Y cuide V. de que no haya boque-
Mos en las maderas, porque yo tengo 
un defecto en la cadera izquierda y no 
quiero que nadie se entere. 
—Pierda V. cuidado que no hay bo-
quetes. 
•"-Eso me dijo V. el otro día y luego 
me encontré con uno del tamaño de 
Un garbanzo, cubierto con pan mas-
cado. 
—Son unos puercos, caballero, mi-
re \- que emplear el pan mascado en 
e5a indecencia. 
—Y que estaba recien mascado, 
—Supongo de quien sería. 
—¿De quién?^ 
—De un viejo verde que en cuanto 
se mete en el agua se pone de veinti-
cinco colores, y que está empeñado en 
verle el cuerpo á una cupletista que 
toma baños tibios. 
—¡Gorrino! 
—Pero ya se ha tapado el boquete 
de la cupletista y como no vea á su 
mamá. 
—¡Bañero, bañero! grita una seño-
ra de ciento veinte kilos. 
—¡Dios mío, la gorda! 
—¿Está mi tina? 
—Ahora mismo. 
—¡Eh! bañero, exclama una señora 
chata, esa no entra en turno. 
—En turno si entra; en lo que no 
entra es en una tina corriente. 
Le hem,os tenido que hacer una con 
suplemento. 
—¡Qué atrocidad! ¿Y de dónde es 
esa señora? 
—No sé; vino facturada en doble pe-
queña desde Valchillón. 
AI principio de temporada se baña 
uno en un periquete y en medio de un 
silencio religioso; ahora tiene que es-
perar dos horas y á lo mejor le toca 
á uno tabique por medio una señora 
con siete niños llorones y sale con la 
cabeza loca. 
Otras, por muy honesto que sea 
uno, la conversación de al lado excita 
la curiosidad. 
Hace dos días me bañaba yo tran-
quilamente, cuando oí voces femeni-
nas que decían: 
—¡Me parece que está muy caliente! 
—Pues yo la tengo en su punto. 
—¡Aprieta un poco! 
—No sale. 
—¿A dónde te llega? (Risas prolon-
gadas). 
—¡Lo ves como está fría! 
—Pues, hija, cuando me metí esta-
ba ardiendo. 
—¡Mete la cabeza! 
—¡No, toda no! 
Y, es claro, oye uno estos diálogos, 
hace congeturas y tiene que poner el 
cogote debajo del grifo de agua fría. 
Lo cual es mal moral que llevarse 
una barrena y hacer un agujerito en 
la m,adera. 
Z a r a g ü e t a 
Estadística acuática 
Es curiosa una estadística acerca de 
la cantidad y peso de las aguas que 
llenan los mares. 
El Océano Pacífico cubre una exten-
sión de 68 millones de millas cuadra-
das; el mar Atlántico, 30 millones, y 
42 millones el Océano Indico, y los ma 
res Artico y Antártico. 
Para recoger el agua del Pacífico se-
ría necesario un estanque de tan ex-
traordinarias dimensiones, que, aún 
construyendo diariamente una milla 
de longitud y una de anchura, por 
obra de profundidad, de ese estanque, 
sería necesario para acabarlo el trans-
curso de cuatrocientos cuarenta años. 
Y en cuanto á peso, todas las aguas 
di Pacífico no bajarían de 948 trillo-
mes de toneladas. 
El mar Atlántico no tiene, por tér-
mino medio una profundidad menos 
de tres millas, y sus aguas pesarían 
325 millones, calculándose que haría 
falta un estanque de 430 millas de lon-
gitud por otras tantas de anchura pa-
ra encerrarlas. 
Y ©n la misma razón proporcional 
los mares Indico, Artico y Antártico. 
Según una estadística del «Scientr 
fic American», de Nueva York, serían 
necesarios dos millones de años para 
precipitar todas las aguas del mar por 
las cataratas del Niágara. 
* 
Los meteorólogos han calculado la 
cantidad de agua que recibe anualmen 
te la tierra entera, cuya superficie es 
de 51 millones de hectáreas. 
Si este agua no se evaporase ni la 
absorviese el suelo, cubriría en un año 
á la tierra de una cápa de un metro 
de espesor, y su peso sería dé millo-
nes 164.174.620 de toneladas. 
Diariamente caen, por término m,e-
dio; millones de toneladas de agua, 
1.174.620, es decir, cerca de quince 
millones por segundo. 
¡El diluvio! 
+ + 
En un baile. 
—¿Qué haría usted, señorita, si fue 
ra yo su esclavo? 
—Le daría inmediatamente la liber-
tad. 
. - ^ . t í ^ . - ~ ^ ) ~ ~ s ^ ~ ~ * g > - ~ . L A UKION I L U S T R A D A - « ^ S ! i - ^ « a s a ^ ' ^ ^ ' « s & ^ « i 
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Cuadros gallegos 
La romería de Beade 
(Conclusión) 
I I 
Ddsde la casa del Abad al sitio de la 
romería, hay más de un kilómetro que 
recorrer. No es poco para los que ya ve-
níamos cansados. Más es tan bello el pai 
saje, hay tantos atractivos á un lado y 
otro de la senda, que conseguimos ha-
cer corta y distraída la distancia. 
Por el camino encontramos garridas 
mozas y alegres mozalbetes, cuya apro-
ximación nos indican sus cantos y sus 
risas. Van todos en la misma dirección, 
hacia lo alto, hacia la romería. Oimos 
de pronto el eco de un tamboril, que 
se va haciendo más perceptible por mo-
mentos. Al salir de un callejón formado 
por frutales, aparece á nuestra vista 
una igle¡sia; es la parroquia de Beade. 
Allí se celebra la romería. 
Se alza el templo en medio de un lla-
no, grande, rodeado de árboles. Alrede-
dor de la iglesia se vé un ancho mura-
Ilón. Entre éste y el templo está el lu-
gar sagrado donde hallan sepultura los 
vecinos de la aldea. Gasi todos los falle-
cidos están enterrados en el suelo. Una 
ancha losa de piedra del país, donjde está 
escrito el noimbre del que cdcjó de ser y 
una cruz de madera pinfjada, señalan ca^ -
da tumba. Sobre algunas de ellas hay flo-
res frescas derramadas. En la tumba de 
un niño hay una corona. Mas allá del mu 
ro, centenares de mozas y de hombres bai 
lan á los ecos de los instrumentos del 
país. Me extraño de aquel contraste de 
vida y muerte, de aquel baile junto á 
las sepulturas. Me dicen que es costum-
bre y que esta hace desaparecer todo es-
crúpulo. En las aldeas gallegas, los ente 
rramientos se hacen junto á las iglesias 
y junto á estas se verifican las romerías. 
El silencio de los muertos patrocina 
el bullicio de los vivos. Antes de entre-
garse al baile se arrodillan ante la fosa 
de sus deudos. 
Al vernos aparecer cesa el baile. Los 
hombres se descubren y ellas y ellos be-
san respetuosos las manos de los sacer-
dotes. El sacristán se nos acerca y abre 
la puerta de la iglesia. Le acompaña un 
viejo de semblante poco simpático, par-
lanchín y algo cargado de mosto. Es el 
sepulturero, que se empeña en explicar-
nos lo que no le preguntamos ni nos in-
teresa saber. Tiene que intervenir el 
Abad y decirle que se retire. El hombre 
calla y obedece. 
La iglesia está reedificada, gracias á 
la bondad de un título de Castilla que 
tiene propiedades en aquel término. Es 
grande, bien decorada, revelando el ex-
celente gusto artístico del arquitecto y 
la riqueza del magnate que la edificó. En 
el centro hay dos andas, sobre una de 
ellas está Santa Ana, la patrona de la al-
dea y en otra San José, de escaso méri-
to. Por la mañana ambas imágenes sa-
lieron en procesión, recorriendo aque-
llos campos. Detrás de nosotros se en-
traron las mozas y mozos y es de admi-
rar como se arrodillan, rezan y deposi-
tan sus limosnas en los cepillos que exis 
ten al pié de las andas, adornadas de 
flores y ramas verdes. * 
Terminada nuestra visita al templo, sa 
limos al llano. Nos rodean los mayordo-
mos, que se renuevan anualmente, y ri-
valizan en obsequiarnos. Jaime Solá se 
propone sacar unas fotografías para su 
Revista y el bueno de mj amigo pasa los 
grandes trabajos. Todas y todos quieren 
ser retratados. Se agolpan, se empujan, 
discuten y gritan. Unos se empinan so-
bre los muros, otros más ágiles escalan 
los árboles, alguno se eleva sobre los 
hombros del amigo. Chillan las viejas, 
bromean los mozos, se lamentan las ra-
pazas y alborotan los chiquillos. No sé 
como pudo sacar la fotografía, si es que 
salió. 
Uno de los Mayordomos pide permiso 
al Abad para que el baile continúe. No-
to entonces que sobre un tablado, si es 
que tablado se podía llamar aquello, apa 
recen varios músicos con gorras galonea 
das. Es la banda de una aldea cercana 
contratada para la fiesta. Empiezan á to 
car una gallegada. A los desafinados 
acordes, cada cual busca una pareja y 
dá principio de nuevo el baile que resul-
ta pintoresco y lleno de atractivos. Para 
verle mejor, uno de los Mayordomos nos 
lleva á los antepechos de una vieja ca-
suca que ocupa uno de los rincones del 
llano. 
Para subir tenemos que hacer equili-
brios en una escalera estrecha, sin luz 
alguna, que por milagro no rodamos. 
Atravesamos unas salas poco limpias y 
mal olientes y al fin podemos ver el ani-
mado cuadro de la gallega romería. 
Aquello es nuevo para mí y confieso 
que me atrae. Las parejas son muchas, 
y todas las muchachas lucen pintorescos 
trajes. Hay caras bellísimas y cuerpos 
airosos. Los semblantes rebosan alegría. 
Cuando la banda de música cesa, empie 
za el tamboril y la gaita. Los últimos 
rayos del sol iluminan aquel escenario, 
dándole los tintes rojos del crepúsculo 
tonos variados, que contrastan con el 
verde del fondo y el azul de las monta-
ñas, que son parte del marco del bulli-
cioso cuadro. 
Cuando él baile cesa, ellas y ellos for-
man grupos, acuden y saborean las me-
riendas que llevan preparadas y de cuan 
do en cuando refrescan sus gargantas 
con tragos de vino de repletas botas, que 
pasan de mano en mano y de labio en 
iabio. Y cuentan los que noticias me 
porcionaron, que estas romerías dur? 
á veces hasta horas muy avanzadas 
la noche y al notar que las botas quedaj 
flacas se las engorda nuevamente en los 
puestos de bebidas, que con otros de dul 
ees, garbanzos y avellanas, tortas pan 
de maiz, refrescos y fritadas, aparecen 
de trecho en trecho, despertando apeti-
tos y dejando sin plata ni cobre los bol-
sillos de los romeros. 
Ibamos á retirarnos cuando vimos 11^  
gar dos mujeres, madura la una ancia-
na lá otra. Era la primera ciega, picada 
de viruelas, de estatura mediana y rebo 
sante de carnes y la otra alta, muy (la-
CT , de modales desenvueltos y voz aguar 
dentosa. Eran las dmprovisadorasi. La 
ciega tocaba una vihuela y la otra canta-
ba, ó mejor dicho, recitaba. A cada mo-
za ó mozo dedicaba una copla, con algo 
de profecía, ya envuelta en un requiebro 
ó un elogio, ó ya revestida de punzante 
sátira. 
Llegaron á nosotros y agradecida á la 
limosna que le dimos, nos soltó la vieja 
una de versos improvisados que fué cha 
parrón terrible del que á duras penas 
podíamos librarnos. 
Aquellos versos tenían sabor á la bm 
na ventura que nuestras gitanas dicen, 
pero sin el gracejo de estas. 
Al fin pudimos hallar salida, aunque 
no sin tener que agradecer la insisten-
cia con que nos pedían no abandonáse-
mos hasta más tarde aquellos sitios, ofre 
ciéndonos repetir muñeiras, alboradas j 
aalajús», y viéndonos victoreados los se-
glares en tanto que mozas y mozos vol-
vían á besar las manos de los sacerdo-
tes. 
Cuando regresábamos por aquellos 
campos frondosos, alumbrados ya por 'a 
luz de la luna, aún se cruzaban en núes 
tro camino, nuevas rapaciñas que iban 
á engrosar el baile, procedentes de otras 
aldeas. También iban cantando y eran 
muchas de sus coplas, modelo de poe-
sía popular, de sentimiento, de esa ter-
nura propia de aquel país. Dos de1 ellas 
no se han borrado de mi memoria. De' 
cían así; 
Aunque tocan las campanas 
non tocan por los que morrea, 
tocan por los que están vivos, 
para que de ellos se acorden. 
De que sirven conocerte 
de que sirven namorarte, 
si o qn o cabo chegou 
o momento de deíxarte. 
Narciso Díaz de ESCOVAR-
via-Definición del divorcio por un 
jante de comercio: _ r 
«La aplicación del billete de ida J 
vuelta del tren del matrimonio.» 
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Veraneos económicos 
Los que entendemos algo en eso de 
veraneos, ó por mejor decir, los que la 
cxigüedad de núes 
tras bolsas no nos 
permite ir á pasar 
el v rano á Biarritz 
ó á San Sebastián 
en cuanto los calo-
res aprietan más 
de lo debido, car-
gamos con los en-
seres de más nece-
sidad y nos trasla-
damos á algún pue-
blecito de poca im-
portancia, dispues-
to> ál divertirnos 
hasta por los <o-
dos á pesar de las 
pulgas y mosquitos 
indispensables. 
Cuando llegamos y una vez convenien-
temente instalados no tenemos que hacer 
m,ás que entablar amistad hasta con el 
que limpia el salón de sesiones del Ayun-
tamiento para que las diversiones acu-
dan por si solas como si las llamásemos 
á voces. 
—¿Ejs usted el señor que llegó en el 
tren de las siete cuarenta y cinco? 
—Servidor de ustedes. 
—Pues nosotros veníamos en represen-
tación de la colonia veraniega á hacerle 
presente el compañerismo que existe en 
este pueblo y á preguntarle si quiere us-
ted como veraneante tomar parte en to-
A das nuestras diversiones, sencillas pero 
^ agradables. 
í —¡Ya lo creo! ¡No faltaba más! Cuén-
1 enme ustedes como su más atento com-
I Pañero. 
—Muchas gracias, señor... 
—Homobono Campanilla, para servir-
les á ustedes. 
—¡Hombre! Me parece tjue me su na 
ese nombre. 
suelta, soñando que el casero me cede el i 
piso sin pagar, cuando unos aldabona- «[ 
zos en la puerta me hacen despertar des-
pavorido, j * 
—¿Qué «ucede? V 
—No tiene nada de extraño tratándoos 
de campanillas. 
—¿Usted no tiene en Barcelona una 
tienda de muebles de lance? 
—Si señor. 
—Pues vea usted lo que son las cosas. 
La cama en que duermo es comprada en 
su casa. 
—¡Es casual! 
—Lo que es una desgracia... 
—¡Cómo! 
—Si señor. Desde que la tenemos no he 
mos descansado ni un solo momento. La 
primera noche que nos acostamos en ella 
se hundió y tuvimos que dorm,ir en el 
suelo; después á los pocos días, Salustia-
nito se tragó un boliche... pero dejemos 
eso y pensemos exclusivamente en el ve-
raneo. 
Y se ponen á hacer proyectos para que 
la vida en el pueblo les resulte más dul-
ce que un plato de natillas. 
La verdad es que con lo que se disfru 
ta en un pueblecito de esos ¡cualquiera va 
al mar á poner durante más ó menos 
días, las carnes en remojo! 
Yo, que me desvivo por pasar aunque 
sean ocho días fuera de Barcelona, este 
año he venido á Aboleda con algunos 
amigos, dispuesto á divertirme más que 
si me subiese en un tio vivo. 
¡Y hasta ahora lo consigo! 
Desde mi llegada no ceso de disfrutar; 
excursiones, fuegos, bailes, cucañas, r i -
fas, en fin, una especie de verbena al 
por menor. 
Nada más hay ana cosa que no m,e re-
sulta y es que como saben que soy perio-
dista, no paran de rogarme que les diga 
versos míos, que escriba en los periódi-
cos que Aboleda es mejor que Santande* 
y que les mande el diario de balde, 
Pero aparte de esto, preciso es reco-
nocerlo, se desviven por obsequiarme y 
por hacerme agradable mi estancia aquí, 
A lo mejor estoy durmiendo á pierna 
—Que dice el señor Estrems que si 
quiere venir á hacer una excursión por 
el rio. 
Y aunque no sean más que las cinco de 
la mañana y yo me esté cayendo de sue-
ño, no tengo más remedio que levantar-
me y agregarme á los excursionistas. 
—Verá usted que rio—me dicen por el 
camino—Está situado en un punto tan 
pintoresco que ¡ríase usted de Suiza! 
—No veo el motivo para reirme; pero 
de todos modos, no lo dudo. 
Cuando llegamos nos extendemos por 
la hierba, engullimos un frugalísimo al-
muerzo y ni García Prieto es tan feliz co-
mo nosotros en aquellos momentos. 
—¡Cualquiera se queda en Barcelona á 
pasar calor y á sudar un cuello cada dos 
horas! 
—No diga usted, que aquí también 
aprieta de veras. 
—Sí; pero vá mezclado con los aires 
sanos, y después hay la gran ventaja de 
poderse vestir de cualquier manera, y si 
no ¿que le parece á usted este traje? 
—Propio de un trapero. 
—Pues no puede usted figurarse lo có-
modo que voy con él. Con ese vestido y 
unas alpargatas viejas, íengo felicidad pa 
ra todo el verano... 
—Miren ustedes si es bruto,— inte-
rrumpe su esposa—que empeñado como 
está, en no dejar este traje, el otro dia 
se presentó en el Casino así... 
—¿Y qué le dijeron? 
—Muchos que Dios le amparase; pero 
no faltó quien le dió cinco céntimos de 
limosna. 
Los excursionistas se rien á carcaja-
das, el marido encolerizado increpa á la 
parlanchína mujer y lo que había co-
menzado ten felizmente, termina con una 
riña entre el matrimonio que hace tem-
blar hasta los árboles. 
Mañana comienzan aquí unos festejos 
en honor de Santo Domingo que por lo 
j 
! 
i 
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que parece será cosa de chuparse las 
extremidades. 
Ya Ies daré á ustedes cuenta de ellos 
y de lo que á mí me suceda. 
Y ahora, aunque no sea esta crónica 
de las dimensiones acostumbradas, la 
cierro para ir á un baile que se está 
celebrando en plena plaza pública. 
¡Son tan divertidos esta clase de ve-
raneos! 
Fernando Barangó Soiís 
Pob'eda, Agosto de 1913. 
Dibujos de Rogés. 
O + ^ 
I E l banquete I 
® ® 
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®tei® 
(Música á la puerta de casa del tío 
Zarrias. El pueblo en masa acide á vi-
torearle1. Sale mi hombre 'on un saco 
Heno de duros y empieza A ropamríos 
á derecha é izquierda). 
Mil voces.—¡Viva el tio Zarrias! 
—¡Gracias ceudadanqs; pa esto sir-
ven los dineros, pa dase gusto y dáselo 
á los demás! 
El cestero.—¿Pero es de veras que lie 
vaba usted medio billete? 
—Medio billete llevaba, porque naide 
quijso juar conmigo. Lo compré en Za-
ragoza, vine al pueblo, le ofrecí parte 
á lóo el que quiso; m'acuerdo que en 
un corrinche que había en la plaza se 
rieron del número ¡porque era el trein-
ta pelao! Pus ahí lo tenis, en el treinta 
pelao ha caido el premio gordo; los que 
no quisieron juar se tirarán de los pe-
los; pus, amolase. ¡Hala!, ¿quién quié 
dineros? 
—¡Viva el tío Zarrias! 
—Vaya, no hay más, no vaya á ser 
cosa de que le de too y me quede yo sin 
ná! No diréis que no m'acordao de vu-
sotros. 
—¿A tóo el pueblo l'ha dau usté? 
—Veris lo que hi hecho. Lo primero 
l'hi dao cuarenta duros al cura pa que 
le haga una fiesta á la Virgen en acción 
de gracias, y veinte pa que diga misas 
por mi mujer, ya que me dió tan mala 
vida, que si no se muere la estozuelo; 
abura, que tenga sus misas. ¿Está bien 
h cho ú qué? 
—¡Mu bien, mu bien! 
—Después l 'hi dao á cada probé que 
ha llamao una peseta y un doblero, y á 
los viejecicos, dos pesetas y un ocho. 
—¡Viva el tío Zarrias! 
—Vaya, vaya, á callar que á mí no 
me gustan las huevaciones! Por último, 
les hi perdonao los dineros á tóos los ve 
cinos del pueblo que me debían. 
—¡Es usté más giieno que el pan! 
—Tóo el que da es giieno. No idas 
eso hace ocho días. 
—¿Y al Ayuntamiento? ¡Oscurantih-
Túft porretero le daría yo! ¡Un Ayunta-
miento que no tié ríñones pa quitar los 
consumos y que te hace pagar dote ria 
les por un conejo! ¡Que les dé su pa-
dre! 
—¡Tié razón! 
—Conque señores, me voy, que el 
tren pa Zaragoza está ya chuflando. 
—¿Y á que vá usté all? 
—¡Pus al banquete! 
—¡Ah¡!, es verdá, que tié usté encar 
gao un banquete. 
—De veinte cubiertos, en la fonda é 
Europa; aquí tengo el parte, mialo, di-
ce: «Banquete veinte cubiertos, estará 
preparado para ocho noche.» Llego á las 
siete y á las ocho estoy semtao á la 
mesa. 
—¿Y á quién va usté á convidar? ¿Es 
cosa de política? 
—A los políticos... ¡Oscurantismo po-
rretero les daría yo! Anda y que coman 
pólvora!. 
—¿Pus pa quién es? 
—Eso á vusotros no se os importa 
¡Vaya!, hasta la giielta; el viernes esta-
ré aquí si no m'hi muerto. 
—¡No lo premita Dios! 
—Tóo el mundo da banquetes y no se 
pué coger un papel sin leer banquetes. 
¡Pus yo también, qué moño! ¡Adiós 
adiós! 
—¡Hasta la giielta! 
—¡Viva el tío Zarrias! 
(El afortunado mortal llega á Zarago-
za á las siete y minutos. Vá á rezar su 
Salve á la Virgen del Pilar y se encami-
na poco á poco á la fonda de Zopetti, 
La mesa está preparada. En el cen-
tro, un gran ramo de flores. Veinte cu-
biertos anchamente colocados. Esplén-
dido aspecto. 
El tío Zarrias llega; se frota las ma-
nos de gusto y le dice al amo:) 
—A mí me gsuta pagar mis cosas an-
t s con antes. ¿Cuánto vale esto? 
—Como usté no me pidió precio y 
usté tiene forma de hacer las cosas en 
grande, ;e he preparado á usté una 
gran comida, con vinos superiores; to-
do de lo mejor. 
—Bueno, bueno; ¿cuánto hay que 
dar? 
—A seis duros cubierto. 
—Ahí vá, el Gobierno paga. (Dá m 
billete de mil pesetas). ¿Ha avisao usté 
á la orquesta? 
—Sí señor; ya llegan los músicos; 
jo en la plaza están. 
—Bueno, Págales también, y que be-
ban tóo lo que quieran. 
—Está muy bien, 
(El tío Zarrias se sienta á la cabecera 
de la mesa. Los criados encienden to-
das las luces). 
—¡Hala!, ya podís servir. 
El amo de la foñda.~¿No espera us-
ted á sus convidados? No son más que 
las ocho. 
—¿Qué convidaos? 
—Pues... los diez y nueve que faltan. 
¿Para quién son los veinte cubiertos? 
—¿Pa quien, moño, han de ser? ¡Pa 
mí! 
—¡¡Aaahü 
—¡Pa eso sirven los dineros, pa dase 
uno gusto. ¿Yo convidaos? ¿Dar de co-
mer á hambrones? ¡Oscurantismo po-
rretero les daría yo! ¡Hala!, ¡hala!, ven-
ga la comida; y á los músicos que m6 
toquen la marcha rial, que yo me Ia 
pago. ¡Y venga vino! 
—Le he conocido á usted furibundo 
conservador, y ahora cada día le encuen 
tro á usted más liberal... Creo que le be 
de ver á usted algún día descamisado. 
—En cuanto usted quiera ,marquesa. 
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Sobre el ya viejo yunque con rebaba 
el martillo mecánico golpea, 
sacando un grueso surtidor de lava 
del hierro enrojecido que moldea. 
Los fuelléis, gigantescos sopladores, 
dan aire por las huecas serpentinas 
avivando los gualdas resplandores 
de las muertas fogatas opalinas. 
Y en t i astro negruzco, Jos atléticos 
hombres del Porvenir como proféticos 
sacerdotes de un culto de rudeza, 
con afanoso trajimar bimano, 
¡cruzan en procesión de fortaleza 
los ardientes dominios de Vulcano!... 
I I 
La atm.ósfera cargada se enrarece 
y oficia el humo de pesado incienso 
que los altos sillares ennegrece 
vagando mudo y vaporoso y denso. 
Las ascuas cual topacios derretidos 
dejan ver sus p.upilas escarlata 
y se llenan los aires de ruidos, 
y sigue ruda la labor ingrata. 
Por la penumbra tórrida á destajo 
fecundan las virtudes del trabajo 
los planteles que el odio esteriliza... 
Y dan, para vencer en el empate, 
la reja que los surcos profundiza 
y el arma que defiende en el combate. 
I I I 
¡AhL 
toda la 
¡Templo Santo!... Tu oficiar 
prosa de la vida oculta 
con el esfuerzo que, al nacer, redime 
y la herramienta que, al morir, sepulta. 
Pues al concierto mundanal aporta 
tu firme laborar sin pretensiones, 
el buril que los mármoles recorta 
y el pico que taladra los filones. 
¡Positiva riquieza!... ¡Ardor fecundo 
que en fértil truecas la vejez del mundo 
y los progresos del trabajo cantas!... 
En tu templo de muros renegridos 
¡son de metal lals hostias sacrosantas! 
¡son sagrarios los hornos encendidos!... 
sublime 
Vicente Muñoz González. 
E n s u e ñ o 
i 
í-os rayos de sol, quebrándose en las 
<j0Pas da los álamos, caian como lluvia 
e saetas sobre las aguas verdosas. Ri-
Zadas íevemente, parecían ellas bulla-
lear de gozo par hacer fiesta á sus dora-
J05 huéspedes, y centelleaban ellos, afi-
/granando con tracerías luminosas la 
Aquieta superficie. 
"'a un trazo radiante de burbuja en 
espuma; perdíase bajo el mando de una 
sombra envidiosa, y aparecía dos pasos 
más allá hecho espiga, hecho estrella, 
hecho serpiente, rota su forma, retorci-
das sus líneas, centuplicados sus ful-
gores por el bullir rumoroso del estan-
qv . 
—¿Qué miras, Carlotica? 
—¿Los vés cómo relumbran? No se 
si están allá arriba ó allá dentro, en lo 
hondo... Míralos, Vicente; mira cómo se 
esconden, cónv) brillan... Así tendrá los 
ojos ¿verdad? 
El pastor suspiró. 
—Sí, de seguro; así tendrá los ojos 
verdes como el agua, y el pelo rubio co-
mo el pan tostado, y la cara de nieve, 
con dos rosas encima... ¿verdad, Vicen-
te? 
—Yo qué sé...—repuso el muchacho 
de mal humor. 
—¡Tú qué sabes!... ¿Pues no oiste el 
:uento lo mismo que yo? ¿Y no dice que 
os ojos del rey eran verdes? 
—Cosas de cuentos. 
—Y de veras. ¿No son los cuentos his-
torias que han pasado? 
—Sí; hace mil años. 
—¡Qué importa! Además, todos los re-
yes deben ser iguales. Oye um secreto... 
Habló callandito la pastora al oido 
de su grande am,:go. 
—Criatura de Dios, ¿te has vuelto 
loca? ¿Tú sabes lo que dices? ¡Ir á la 
corte! 
—Para ver al rey. 
El bueno del pastor no acertaba á vol-
ver de su asombro. 
—Es que... verás...—dijo ella con 
charla apresurada, cuyas incoherencias 
delataban rubores;—verás. 
Y empezó á contarle el por qué de Ja 
peregrina resolución. 
Era el caso que Carlotica habia nacido 
entre aquellas breñas quince años antes, 
dia más, dia menos. Nunca supo de pa-
dre ni de madre. Durmió á campo ra-
so, como los coorderillos, y los rayos de 
luna, plateando su rostro una vez y otra 
vez, la hicieron soñadora. Fueron sus 
maestros mariposas y pájaros; de ellas 
aprendió gracia, de ellos alegría, y así 
fué viviendo, soñadora, graciosa y ale-
gre, sin í uber cóm.o ni para qué. Has-
ta que un dia acurrucada junto á la 
lumbre, viendo oscilar las llamas sobre 
los troncos, entre el bufar del viento y 
el estallido de las chispas, oyó á una vie-
ja, casi bruja, contar un cuento. 
Era la rancia historia del rey desterra-
do por malos quereres de una hada, de 
aquel rey galante que olvidó sus cuitas 
y despreció sus reinos por las trenzas 
rubias de una pastor-a. Juraba la vieja 
que el rey aquel tenía los ojos verdes 
con rayos de oro dentro, y aunque al 
oirlo las chispas del hogar se reian y 
las llamas silbaban, Carlota creyó la con 
seja y se dió á soñar. Y bajando de en-
sueño en ensueño, una noche se durmió 
el amor junto á la pastora, y cuando 
abrió los ojos tenia el alma presa ein los 
ojos del rey. 
Y por eso, casi al atardecer de un dia 
de Agosto, porfiaba con el pastor su ami-
go á orillas del estanque, allí donde los 
álamos dejan caer sobre las aguas el 
manto de sus sombras. 
-—¿Sabes lo que he pensado, Vicente? 
Que vengas conmigo. 
—¡Yo! Para volverme solo si encuen-
tras á tu rey... 
El pastor quería hablar en son de i 
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y cascos, 
marcaba 
comitiva. 
burla, pero los álamos cabeceaban y mo-
vian las hojas murmurando. Sabian el 
secreto de Vicente; sabian que lo mismo 
que hay en el cielo nubes y en la noche 
estrellas, en la risa del mozo había lá-
grimas, porque el amor tenia nido en 
su corazón, y donde el amor hace nido 
nacen penas y brotan llantos. 
—Entonces iré sola... sólita... 
Y echó á andar. Iba cayendo la tar-
de; la luz se escapa m,onte arriba y las 
sombras sallan de la tierra. 
—¡Eh, Carlotica!—gritó Vicente desde 
muy lejos, allá en lo alto de una loma. 
—¿Qué quieres?—dijo ella sin dete-
nerse. 
—Aguarda un poco, que voy contigo. 
Y juntos se fueron en busca del rey. 
Era fiesta en la corte cuando llega-
ron. Volvía el monarca de la guerra. 
Sonaban trompas y clarines, celebran-
do con viejos himnos victorias nuevas. 
Desfilaban los ejércitos pausadamente^ 
como anillos de sierpe gigantesca que 
se desperezase. 
Relumbraban al sol coronas 
y el estruendo de las armas 
el paso de los guerreros. 
Carlotica miraba pasar la 
Traía los pies ensangrentados del cami-
no, el rostro pálido... y los ojos brillan-
tes. 
—¿Llega, Vicente? 
—¡El rey, el rey! 
Pasó . Iba con armas negras, sobre 
un caballo negro, y de sus ojos, negros 
también, brotaban haces de rayos crue-
les. Era viejo y terrible. 
—¡ Paso!—gr¡taba¡—paso! 
Y al oir la voz dura, que salia tro-
nando de ÓU garganta de bronce, el pue-
blo temblaba. 
Iba ya lejos, y aún la polvareda que 
alzaba su corcel, ¡incendiada por el sol, 
parecía envolver la pujante figura en 
nubes de sangre y fuego. 
Carlotica lloraba; Ja sombría figura 
del rey soldado había deshecho su en-
sueño. 
De vuelta á su choza, repetía triste-
mente: 
—|Mi rey 
ha m,uerto! 
Ya junto al estanque, sentóse al pie 
de los álamos, que paseándole las som 
bras movedizas por el rostro, parecían 
querer enjugar sus lágrimas. 
—¡Carlotica, Carlotica!— suspiraba 
Vicente;—¡si tú supieras!... 
Y cabeceando los álamos, decían: 
«Nosotros lo sabemos, nosotros lo sabe-
mos...» 
Puso el pastor las manos sobre los 
hombros de la niña, que seguía llo-
rando. 
—¡Carlota, Carlotica! 
Alzó ella la cabeza para mirar al cie-
lo... y á mitad de camino encontró su 
mirada por vez primera los ojos del 
Vi-
se ha muerto! ¡Mi rey se 
pastor. Y sucedió que los ojos de 
cente eran verdes como las aguas... 
El amor, sabio en cuentos, puso fin 
á la historia; y bajo el suave imperio 
de sus risas renació en el alma de la 
pastora el viejo ensueñ^, y el pastor 
fué rey... 
Gregorio MARTINEZ SIERRA. 
o O O 
Despedida sentimental 
A una araña rubia 
Todo el verano, en la apacible dulzu-
ra de mi soledad, he tenido una com-
pañera. 
Ardieron los dias estivales, rodaron 
las estrelladas noches, y yo tuve en-
frente de mi trabajo un ejemplo vivo de 
paciencia y actividad: era una araña pe-
queñita y rubia, una araña infantil, al 
parecer. 
La descubrí una tarde, mientras yo 
buscaba una idea con la pluma inmóvil 
y la imaginación en tortura, ün hilo 
ténue tembló sobre el fondo de la pa-
red blanca, y hacia él se me fueron los 
ojos. Quedé agradecida: hallaba un pre 
texto para distraerme, para fantasear 
un minuto fuera de las cuartillas; la ara 
ña rubia y frágil me daba ocasión de 
hacer un comentario marginal etn mi 
tarea. 
Imaginé que me miraban compadeci-
dos los ^cho ojos del insecto; seguí el 
compás de sus ocho patas incansables 
y sentí el alivio egoísta de no estar yo 
sola trabajando. Precisamente, me ama-
gaba entonces un impulso de rebeldía, 
creyendo que la siesta ardorosa de aque 
lia tarde solo á mí m,e negaba un repo-
so. Tal pereza se desprendía del silen-
cio, que el vecindario en masa parecía 
dormir. Y tan callandito pasaba l a ho-
ra sobre el esplendor de los campos y el 
éxtasis d^l mar, que el correr de mi 
pluma alzaba un estruendo inusitado, 
u? chirrido agudo y lamentoso como el 
doliente roce de esas carretas pesadas y 
gemideras, que en los caminos aldea-
nos suelen dar la sensación de una que 
ja muy ácida y muy triste. 
Pero la araflita, subía y bajaba en su 
trapecio con muchísimo donaire y agi-
lidad, igual que si en el mundo no exis-
tiesen abrasadores estíos y siestas deli-
ciosas; lo mjsmo que si no hicieran es-
fuerzos dolorosois las pobres plumas so-
bre el papel y las pobres carretas sobre 
el camino. 
Sentfme cstóica, como la araña rubia, 
y valiente y activa como ella. Yo creo 
que suspiré porque en casos tan deci-
sivos y solemnes, !o menos que uno 
puede hacer es supirar: mí caso lo 
era. Habíame sonreído hacia la tejedo-
ra, en pacto amistoso, prometiéndome 
seguir su ejemplo de constancia y apli-
cación. 
Henos aquí, al final de la jornada, 
fieles amigas la araña y yo. Las dos he-
mos trabajado sin descanso ni siestas 
en ruda esclavitud. Al parecer, ella ha 
logrado más ventajas: bajo mi égida ha-
ciendo yo respetar su rincón y su tela, 
ha engordado, y se ha construido una 
casa preciosa, en forma de tubo, tapi-
zada de un tejido elegante y sutil,dan-
de encadena lais víctimas para sus ban-
quetes. 
¡No medré yo tanto! Sin esprimir ia 
sangre agena, con el jugo de mi cora-
zón tejí sentimientos y dolores, en unas 
páginas de obscura suerte. Tal vez pu-
se etn ellas pedazos de mi carne, por-
que aligeré en peso material según fué 
creciendo la labor de mi espíritu. Aho-
ra, con el intangible bagaje de mis 
sienes de artista, yo voy hacia la lucha, 
hacia lo imprevisto y duro; y la araña 
se queda en la suave realiad de su ca-
sa de tul, en blando s^iego de su nido 
invernal. Y, para mayor ventura, esta 
amiga, es tu compañera, á quien yo he 
protegido y he mim.ado, me vé partir 
sin dolor y siln envidia, énvuelta con 
mucho desdén en su estofa liviana. 
Mientras que yo, por mi alta y noble 
cualidad de escritora, pago la triste con 
tribución del sentimiento á cada paso, 
y en el umbral de esta dulce morada 
que abandono, ante de cerrar detrás de 
mí el hospitalario dintel, me vuelvo con 
movida hacia mi compañera de veraneo 
para decirle con tristeza: 
1 —Adiós, araña rubia, araña previso-
ra y diligente; adiós, obrera feliz, que 
tienes casa tuya y despentea provista... 
y ocho ojillos cazadores que no saben 
llorar... ¡Adiós!... 
Concha Espina de Serna. 
n K u 
E P I G R A M A S 
Una dama muy delgada 
dijo á su amante enfadada; 
—¡Jesús! muero de despecho. 
Y la contestó:—Es un hecho; 
está usted rr^uy despechada. 
—El pecho tienes de bronce— 
dijo Ponce, y con razón, 
á Vicenta, á la sazón 
que una chica, de unos once, 
respondió: No, señor Ponce, 
que lo tiene de «algodóni». 
+ + + 
—¿Cuántos son los enemigos del hom 
bre? 
—Los enemigos del hombre son tres. 
—¿Cuáles son? 
—Las solteras, las viudas y las caisa-
das. 
No debe d a r s e á l o s n i ñ o s l e c h e de V a c a e n v e r a n o 
porque|£e altera tan fácilmente, que un día ú otro la toman mala, con riesgo de muerte. Cocida ó esterilizada hay más 
pe^'o de indigestión- Si toman alimentos con azúcar o harinas padecen trastornos gástr icos . Con el QLAXO desapa-
recen to^05 los riesgos: no se altera, muy digestivo, evita y cura la diarrea y nutre maravillosamente. Para enfermos y 
^ ñ c i a n o s ^ 6L AXOftes ideal. Médicos y miles de familias que lo usan darán referencias. 
_ _ _ _ F A R M A C I A S , D R O G U E R Í A S . Y i U L T R A M A R I N O S 
Importadores: SEBASTIAN TAULER y COMPAÑIA, Montera, 44.--Ma(lrid 
N E R V I O 
:F 
La epilepsia (mal de Sant Pau), histerismo, convulsiones, vé r t igo? , Um-
blores, agitación nocturna, insomnios, palpitaciones, m i g r a ñ a , dolores 
neurálgicos, pérdida de memoria, a s m a , desvar i ec imi entci?, 
congestiones celébrales y demás accidentes nerviosos. Se cvjan siem-
pre tomando el acreditado E L I X I R B E R T R A N . 
No DESCONFIAR DE SU CURACIÓN POR ANTIGUO QUE SEA EL MAE 
¡¡22 AÑOS DE GRAN ÉXITOI! -
í i r e s , 31, h ñ 
y en todas las farmacias bien provistas de España 
| U n A g u a 
— DE — 
C O L O N I A 
Para reputarla superior debe 
tener perfume fino, y muy deli-
cado; aroma especial, que no 
recuerde el de las flores que la 
engendran, fragancia duradera, 
y que por su economía sea ase-
quible á todas fortunas. Tales 
méritos, solamente encuént rase 
en la inimitable de Orive. No se 
vende al cuarteo. El consumidor 
es estafado, si véndensela fuera 
de sus envases ó rellenando és-
tos, Exigidla enfrascada. 
En una tertulia de confianza: 
Una viuda pregunta á un jóven con 
quien acaba de bailar: 
—¿Cóm.o se llama usted? 
—Tengo un apellido muy vulgar. Me 
llamo López. 
—Nada de eso, Es un apellido encan-
tador. Lo que es á mí no me disgustaría 
llamarme la señora de López. 
Un jóven anda en busca de uno de sus 
amigos. 
Al fin le encuentra y sin más preám-
bulos le pregunta: 
—¿Quieres servirme de padrino? 
—¿Para un duelo? 
—No; para mi matrimonio. 
—Impofeible. 
—¿Te niegas? 
—Sí. He notado que en esos casos los 
padrinos tienen que retirarse en el mo-
menlo en que empieza la lucha. 
Los celos no 
que se siente, 
exige. 
proceden ya del amor 
sino del amor que se 
^'ogo entre novios: 
I ^  la vlda'1^' ereS Para mí máS Cara 
~No exageres. 
«undo 13 PUra verdad- Para venir ai 
bio el u0 gaí5té n¡ un céntimo. En cam-
cue.raZalele qUe te he regalado ayer 
sta mil quinientas pesetas. 
—ion— j 
En 
• forl [¡rhlVla bailaba con un jóven 
I ^ una señorita de semblante 
I d e o r . ^ 0 t0nta y Presumida, y lle-
9¿uo y pretensiones. 
La conversación, después de girar so-
bre ciertas cosas, vino á recaer sobre la 
hermosura. 
¿Qué piensa usted de ese precioso 
don?—preguntó la señorita muy satisfe-
cha de sí misma. 
El jóven, cansado ya de sus muchas 
tonterías, contestó: 
—Señorita, la belleza es como el cero, 
que nada vale por sí mismo, pero que 
multiplica el valor de las cantidades á 
que acompaña. 
—eos— 
Una bailarina muda de criada todos 
los meses. 
—¡Es horrible—exclam,a tener que con 
fiar todos nuestros más íntimos secre-
tos á urna mujer cualquiera!. ¡Ah! ¡Si vi-
viese mi pobre madre! 
Entre novios: 
—Mira Matilde, daría un millón, si io 
tuviera, por saber en qué p"'?nsas e n es-
te momento. 
—No valdría la pena. 
—¿Por qué? 
—Porque estaba pensando en tí. 
i6y T{ue de ta Paix - PJÍJ{7S 
-SHie-í 
Parfum "MARIA GUERRERO °f Parfum " DOLCE M I A " 
Parfum " MARY QARDEN " ^ Parfum iS MI NENA" 
De venta en todas las Perfumerías 
i 
CATARROS 
TOSES. BRONQUITIS 
r a d i c a l m e n t e C U R A D A S 
POR LA 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R G E 
q u e p r o c u r a J P u l m o n . e s r o h i i s t o s * 
d e s p i e r t a e l A . p e t i t o , a u m e n t a 
l a s F u e r z a s , s e c a l a s S e c r e c i o n e s 
y p r e s e r v a de l a 
T U B E R C U L O S I S 
L. PAUTAUBERGE, 10, Rué de Constantinopie y todas Farmacias. 
************************ 
WIBLESSE GENERALE 
INÉH!E,LVNPHATISME,EIt. 
JIMllíil 
1 7 a vez 
depurativo y Fortiñcante. 
Por su sabor agradable 
y su eficacia en los casos de 
DEBILIDAD 
ANEMIA 
LWFATISMO y 
ENFERMEDADES del PECHO 
S u s t i t u y e c o n v e n t a j a 
á las E m u l s i o n e s y 
a l A c e i t e d e l Z i g a d o deSacalao. 
C U I N V G O M A R — P A R I S 
EN TODAS LAS F A R M A G I A S 603 
V I N O y 
J A R A B E 
D E 
DUSART 
al Lactofosfato de Cal 
— — - *• 
EL JARABE DE DDSART *; 
se prescribe á las nodrizas 
durante la lactancia, á los [J 
niños para fortalecerlos y 
desarrollarlos, asi como EL 
VINO DE DDSART se receta 
en la Anémia, colores páli-
dos de las jóvenes, y á las 
madres durante el embarazo 
PARIS, 8, rué Vivienne 
y en todas las Farmacias, 
A P I O L I N A C H A P O T E A U T 
t 
7. 
Regulariza el flujo mensual, 
corta los retrasos y 
supresiones,asi como 
los úoiores y cólicos 
que suelen coin-
cidir con las 
épocas. 
S A L U D de las S E Ñ O R A S 
* V I N O y J A R A B E 
de Q u i n a y Hierro 
de G R I M A U L T y Cia 
Preparados con la corteza de qui: 
lada que sirve para la fabricación da " 
célebre QUININA de P E L L E T I ^ -
triunfan de la Anemia, la Clorosis. 
Leucorrea, las Irregularidades MenS; 
truales, el Linfatismo y cuantas dolenci^  
dimanan del Empobrecimiento 
Sángre. 
PARIS, 8, me Vivienne y todas las farmacUí 
Detconfíar de las imitaciones y Ca/sncíco"" 
ir 
L f t Ü H I O H I L U S T R A D A 
u 
PÁGINAS GRÁFICAS 
ir I T 
telilla: La graciosa canzonetista Carmen del Villar, comprando á un vendedor moro en el zoco del Haden Bemsicar un racimo de uvas 
Un bienhechor - Las colonias escol ares :t ^w ® ® ® ® ® ^  ® e .•= 
• 
DP. Anselmo Ru'z Gufieppez, que pop sus Ijermosos 
pasgos filanfrópicos, esfá siendo muy elogiado. 
EL Inspector Jefe de pri-mera enseñanza de Má-
laga, don Emilio Moreno 
Calvete, ha organizado en 
el presente verano una 
Colonia integrada con 41 
niños pobres de diferentes 
pueblos de la provincia. 
En I0S32 días que han per-
manecido los colonos en la 
Capital,han visitado fábri-
cas, imprentas,edificios pú-
blicos y lo más interesante 
que Málaga tiene. La Colo-
nia escolar instala.lacón la 
mayor suma de comodida-
des y atendida con cari-
ñosa solicitud por perso-
nal competente, ha obteni-
do un éxito completo y el 
organizador señor Moreno 
está recibiendo muchas fe-
licitaciones por su benéfi-
Banda de música del Asilo de San Barfolomé de Málaga, vistiendo pop vez primera los 
uniformes donados pop el Dr. Ruiz Guh'eppez. 
ca obra.—También las re-
cibe el ilustre doctor don 
Anselmo Ruiz Gutiérrez, 
cuyas obras en favor de 
los pobres le valdrán las 
bendiciones de todo el 
mundo. El Asilo de San 
Bartolomé, donde se edu-
can infinidad de jóvenes 
que salen de él sabiendo 
su oficio y en disposición 
de ganar el pan con su 
honrado trabajo, le ha 
nombrado su protector, 
pués constantemente rea-
liza obras que le valen tan 
justo titulo. No olvida tam-
poco el señor Ruiz Gutié-
rrez al Asilo de los Ange-
les, al que hace muchos 
donativos y últimamente 
ha dotado de un reloj á 
este establecimiento. Málaga: Niños déla Colonia escolar, organizada pop elinspectop 5p. Moreno Calvete. 
Profesores que han atendido á los niños de la Colonia escolar. Uno de los dormitorios del fyotel destinado á Colonia escolar. 
l a s fiestas de Agosto 
Málaga. La Alameda Principal, adornada P3ra las veladas, que se ce lebra rán durante las fiestas de Agosto 
Fot. U. 1. por Ponce 
Los f-eyes de España, los infantes y las autoridades de Santander, durante la excursión en automóviles al pico de Las Eras 
FOT. HUGELMANN 
s)®®®®®®®@®®® Toros en Antequera - Novillos en Málaga ®®^®®®@(SS@a 
Corrida celebrada en Anfequera el día 21 
Paco Madrid en un pase de rodillas al íoro primero F. U. I. POR ALFARO Joseiito, pasándose la muleta por la espalda en el toro quinto 
LA corrida organi-zada con motivo 
de la feria en Ante-
quera, dejó satisfe-
cha por completo á 
la afición. Paco Ma-
drid, Joselito y «Li-
meño», cumplieron 
como buenos. El ma-
lagueño luchó conlos 
dos «huesos» de la 
corrida, p ués al prime-
ro no había modo de 
obligarle á igu (far y 
al segundo qüe tfenía 
la cabeza en las nu-
bes, no era posible 
conseguir que humi-
llase. A este toro lo 
mató colosalmente, 
como no hay quién le 
iguale, pués ya deci-
mos que el testez le 
impedía ver el morri-
llo. «Gallito», en el 
quinto de latarde nos 
Málaga: Cogida de barita al matar el toro segundo. 
volvió «locos» y «Li-
meño» cumplió como 
un torero que sabe su 
obligación. Para to-
dos hubo aplausos y 
plácemes. — También 
los consiguieron el 
domingo anterior en 
Málaga,Rafael M.Gó-
mez, « Larita» y «Car-
nicero». El primero se 
distinguió por su tra-
bajo serio y elegante, 
«Larita- por su va-
lentía rayana en la 
temeridad y «Carni-
cero» poi sus deseos 
de aprender y de lle-
gar no exentos de 
valor. A Matías lo al-
canzó el segundo toro 
destrozándole el tra-
je. Al quinto toro le 
colocó un par doble 
de banderillas cortas 
al cambio, superior. 
Málaga: Novillada del día 24 
Rafael Gómez, banderilleando al primer toro FQTS. U. I. POR PQNCE Larita, colocando un gran par de banderillas cortas 
El general Marina, alto comisario de Marruecos *®®®®®®® 
Madrid. El alto Comisario de España en Marruecos, general Marina, en la Estación del 
el tren que le condujo á Algeciras 
YA está en Alfica el 
. bizarro general 
señor Marina y puede 
^rse que las mira-
das de todos los es-
Pioles, están fijas 
en el. confiando en 
?Ue s,i Pericia, su ce-
o-su heroísmo y sus 
! «dotes de militar 
^utoyprudentethan 
^ conducirnos á ra 
v ctorla definitiva 
^ de una ve2 a 
slenipreconcluyacon 
^ guerra odiosa, 
custfr^ dÍnero 
les •l0S eSpañ0--laK^ ? Jugamos la 
. ia Alta Comisa-
1 ' aunque desde Uego nos hax,~ Córdoba. El general Marina á su paso por la ciudad, conversando con los ^ naya pare- militar y civil 
Mediodía, mcmerlcs éntcs de rartip 
Fot. Vidal 
cido buena, pero con-
fiamos mucho en Ma-
rina, conocedor de 
estas gentes, de sus 
procedimientos y de 
sus costumbres, que 
sabe dominarlos con 
la dureza que mere-
cen y con la dignidad 
que á España corres-
ponde. Apenas ha 
desembarcado en 
Ceuta el ilustre cau-
dillo, ha comenzado 
sus visitas, Y para 
que las operaciones 
no sufran atraso, ó 
queden faltas de di-
rección, ha visitado 
á los jefes enterán-
doseminuciosamente 
de cuantas interiori-
dades son necesarias 
para la dirección. gobernadores FOT. TORRES 
Marina en Ceuta - Varias notas• 
| A llegada á Ceuta del 
nuevo comisario ge-
neral Marina ha sido aco-
gida con júbilo extraor-
nario dispensándose al 
bravo militar cariñosísi-
mo recibimiento. Las tro-
pas cubrían la carrera y 
en los balcones que os-
tentaban colgaduras se 
veían infinidad de caras 
bonitas que aplaudían al 
paso del señor Marina, 
vitoreando á España, ai 
Rey y al Ejército. El ge-
neral Marina recibió al 
elemento militar y civil 
amablemente. 
m M M 
Llegada á Ceuta del nuevo alto comisario general Marina, Soldados de ingenieros construyendo un reducto en Cuesta Colorada. Fuerzas oE (lr:. 
nieros tendiendo la vía férrea desde Tetuán á Río Martín. Al fondo se ven Tetuán (1) y el monte Dena (2) i 0 
Una víctima más - Por los heridos y muertos - Los voluntarios 
0. R ifael Montes,teniente del regimiento 
de Ceuta, muerto heroicamente, en el 
combate del día 19 
Cádiz: Agrupación de jóvenes que postulan por la ciudad, p a r a el scccrto de 
heridos y enfermos de la campaña Fot. Iglesias 
UNOS cuantos jóvenes patriotas se han impuesto la obligación de postular en beneficio de las víctimas de la campaña y celebrar funerales, por el alma de los que derramaron 
en los campos africanos su sangre por lapatria. Lacei emonia religiosahasido solemnísima 
celebrándose en el histórico templo de San Felipe de Neri y acudiendo á ellss cuantos 
elementos valiosos hay en la'capital. Teruiinados los funerales, los organizadores, cúya 
gestión elogia todo el mundo, se trasladaron al cementerio en el lugar donde se hallan; 
enterrados los soldados que procedentes de Africa han muerto en Cádiz. 
0ros de las milicias voluntarias de Ceuta, de ios que han caldo muchos en poder del enemigo en el 
combate del día 18 en Axfa Fot. Rectoret 
i)®®(íKÍ>®®®y •USXi í ) ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ( i ) N U E S T R A A C C I O N EN A F R I C A 
E( general Fe rnández Silvestre, el Driz, bajá de Arcila y Ermiki, bajá de Alcázar, conferenciando en T'zenln, anies de la oj 
Vista parcial del campamento, instalado en el Bosque Sagrado» (3). Antes de la ocupación. Fuerzas de caballería H 
Fernández Silvestre, 
PACION DE C U E S T A C O L O R A D A 
0®®®®®®®®®®C. i)®®®®®®®®®®®®®*®®» 
f l o r a d a (:). La policía indígena, d i spu tándose una fuenie de agua para beber después de la ^ a de Cuesia Colorada ^ 
5 Senerai Fernández Silvestre, vadeando un río (4). En el centro el bajá de Arcila, durante ra ope Fots ^ 
la nueva Posición 
@^@@@@@@@^@( Nueva p0S¡c¡ón . Descarrilamiento 
Momento solemne de ser izada la bandera española en la nueva posición del zoco de los Tolbas, ocupado por nuesiras fue-zas 
y fortificado con extraordinaria rapidez Fot. Arredondo 
Malilla: Descarrilamiento del tren de la compañía minera del Norte de Africa. Estado en que quedaron los coches, después 
del accidente en el que resultaron dos heridos Fot. Fustero 
La huelga textil - Noel y "Gallito" - Juegos florales 
Barcelona: La huelga del arte fabril. Reparto de socorros en comes-
tibles y mstálico á las huelguistas del ramo de géneros de punto en 
el domicilio de la Sociedad de resistencia. Fot. Soler 
T IENDE , cuando confeccionamos esta página, á solucionarse la huelga que los obreros textiles sostienen en Barcelona, merced á una fórmula propuesta por 
el Gobierno y aceptada por los obrpros, aunque ahora parece que los patronos 
se niegan á abrir sus fábricas.—Noel viene sosteniendo una campaña anti fla-
menca, con grave riesgo para su persona. Enterado ''Gallito" de esta "propa-
ganda,, contra las corridas de toros, brindó en Valencia la muerte de un asta-
tado al propagandista y "volvió loco,,al concurso. 
San Sebast ián: El propagandista anti-taurófilo Eu-
genio Noel, dando las gracias á "Gallito., por el toro 
que le brindó en Valencia Fot. Oarso 
Gracia (Barcelona): Juegos florales organizados por la sociedad "El Artesano". 
y su corte de amor 
La reina de la fiesta señor i ta Paca Serra 
Fot. Soler 
^ ^ M * * Juegos florales - La enseñanza naval 
p ^ i í d - o M ^ i u n a . flníeqUePa: JUe90S n0ra,eS- ^ f s S T n ^ d e 5 ^ 0 ^ ^ ^ ^ o r V ^ o ^ S i t Z l ^ ^ 
^ enseñanza naval en Cartagena: Las antopidades de Postman que reefbieron á los alumnos de náutica, que iban acom-
p a ñ a d o s por el comandante del apostadero y sus profesores Fot. Casau 
M U E R T E DE D. J U A N S O L Y O R T E G A ^ * ~ f " « 
y de la Audiencia 
B^celona: Entierro del señor Sol y Ortega. La fúnebre comitiva desfilando por la calle de las C o ^ s ^ 
presenciado, por millares de personas fots- rerez ae KOZSS y Dagun* 
El ex-capitán Sánchez - Retratos de actualidad 
El frisfemente célebre ex-capifán Sánchez, visHendo el uniforme de que ha sídodespojado, conversando con su defensor Sr. Serrano Bafanero, 
en las prisiones militares FOT. ALFONSO 
El Excmo. Sr. Cardenal Aguirre, arzobispo de Toledo que se baila gra-
vemente enfermo FOT. VIDAL 
Barcelona: D, Ildefonso Sunol, ilustre defensor de la solidarida 
catalana fallecido el día 21 FOT. PÉREZ DE ^ 
E l e x i r o d e l 
P E T R Ó L E O 
G A L , -i 
s e r e m o n t a 
á l a s n u b e a 
ec^ ®®e Nuevo diestro - El cuerpo de Seguridad - De toros ®®®®@í 
Manuel Belmonte, hermano del famoso 
diestro del mismo apellido, que ha to-
reado con gran éxito 
Sevilla. E l coronel inspector de la guardia de Seguridad, pasando revista á los guardias de la 
brigada sevillana, á la puerta del cuartelillo FOTS. S. DEL PANDO 
EN cuantas corridas viene tomando parte el novel espada Manuel Belmonte, hermano del popular Juan, consigue éxitos asombrosos, pues recuerda á éste en algunos 
momentos de la lidia, sobre todo en las medias verónicas, cosa en la que hasta hoy 
nadie había conseguido igualarle. Si este torerito se «cuaja» y aprende lo mucho que 
aun le falta, es posible que nos dé días muy buenos y proporcione ganancias á las em-
presas. 
El coronel del Cuerpo de Seguridad señor Madrigal, ha pasado revista a la compa-
ñía de Sevilla. Esta se formó en la calle Monsalves, á las ocho de la mañana, ai mando 
del capitán Sánchez y los tenientes Saenz, Royan y Berrocal. 
El inspector general revistó uno por uno á los guardias, y después visitó los alma-
cenes de repuesto y los depósitos de armamento y municiones. 
Después arengó á los oficiales, clases y números, prometiendo las recompensas á 
que se hagan acreeedores en el cumplimiento de) deber. 
El pasado domingo, celebróse en Sevilla una novillada en la que derrocharon arte 
y valor los jóvenes diestros Pacorro é Hipólito, siendo ambos justamente ovacionados. 
Sevilla. Corrida de novillos celebrada el día 24 
Hipólito colocando un soberbio par al cambio á su primer toro Pacorro dando una larga cambiada de rodillas al toro primer 
1 9 1 3 
E L P R I M E R A P A R A T O D E L 
E L SUEÑO IDEAL :-: Modelo perfeccionado para 1913 
O b j e t i v o y f a b r i c a c i ó n 
d e l a m a c a H 6 I N R I C H E R N E M f l N N 
d e I D I R B S I D E l s r ( A l e m a n i a ) 
ilEl üim e s t a de la Cieneial! nllna obra de arte al IDO0 de sepndoll 
Aplanático 
simetrical 
rectilíneo 
TI 
[i].«[E.lIl-ffl»ll]'lI]-[E-[i]-[E 'm-ffl'[íl'ffi^£Ra 
Maravillosa presencia, que, como una 
mariposa de plata, el aparato de placas 
sedesprende del aparato de películas en 
cualquier momento y SIN NINGUN CUIDA-
DO DE VELARSE- |Con el "Sueño Ideal,, 
nada es imposible! 
I 
SE HACEN EN 
P L E N O S O L 
27 tént ios ot mo 
Todos los aparatos conocí 
dos son literalmente aplas-
tados por el maravilloso 
;•; SUEÑO I D E A L : - : , 
24 M E S E S 
DE C R É D I T O 
Se carea y se descarga en plena luz 
M o c a p o r e l u l d r l o e s i n e r i l a a o ó p o r 
la escala üe distancias 
En la resplandeciente apoteosis de 
una perfección sobrehumana, mon-
Undo recto al Zenit, el S u e ñ o 
Ideal relega por sus innumerables 
cualidades, a todos ios aparatos fo-
lográücos existentes en ei mundo. 
¡Los deseos se han realizado: los 
anhelos se han cumplido! 
S u e ñ o I d e a l en su magnífica 
presentación, no solo resume, sino 
que acrecenta, centuplica todos los 
prodigios, que una calenturienta 
imaginación pueda concebir. Todo 
•1 mundo será fotógrafo. 
Kxisieu ya en España centenares 
aemiK-a de fervientes aficionados. 
isi fuera posible interrogar á to-
uo», sus couteptaciones serian inva 
"'ble» y 8e resumirían asi: 
enai Biento 110 poder hacer tal ó 
peroC0Sa, mi aparat0 me satisface, 
EL "SUEÑO IDEAL" E DOBLE F U E L L E 
no tiene "peros" cbsérv se las pequeñas 
" la í í m ? / M t o d ? ' Es universal y dimensio delaparafode 
inmuta ble pei tección. . . . 
trn ,(*uoiio ' d * * l sido cons- que re desprende 
en™ 11108 resultantes de una ri [del aparato de películas 
«Mosa matemática de los materiales , . , 
esmerados. Se carga en plena luz. Emplea Sobinas de pe-
cer h eV0 al)arat0 lúe tenemos el honor de ofre- l / c u í a s ordinarias y las p l a c a s d e v i d r i o , á 
fyj'10.^ »4 pesar de su precio extraordinariamente gusto del operador ó alte'rnatioamente, sin des-
ácido , UQZ p n a e t e s ) lo entregamos con nn cargar el aparato. 
Puede enfocarse por el v i d r i o e s m e r i l a d o 
ó con la e s c a l a d e d i s t a n c i a s . 
Es el aparato de mayor valor; el más elegante y 
el más consistente. Construido con madera, alumi-
nio, cobre y acero niquelado: recubierto do esco-
gido tafilete. 
E l más científicamente fabricado, descentra en 
los dos sentidos; con su doble fuelle pueden hacer-
se reproducciones, y levantando la primera lente 
del objetivo se obtienen vistas de doble aumento 
de los lejanos paisajes. 
Su objetivo de gran marca, es un magnífico 
aplanático simetrical F . 6, 8, distancia 145 mim., 
El objetivo del "Sueño Ideal,, atraviesa 
las sombras y las ú l t i m a s l u c e s 
d e l a t a r d e . 
CREDITO DE 24 M E S E S 
Jl^8"1". que remitimos I n m e d i a t a m e n t e el 
cohr coaiP1eto al recibo de la Suscripción, y 
oramos (sin ningún gasto para el comprador) 
eom f ®'aa k principios de cada mes, hasta el 
""npleio pago de las 192 p e s e t a s . 
Con el "oleo » „ oada íiai imposible 
^aviliosas perfecdonesldel "SUEÑO IDEAL" 
Uboratorio detectives aparatos plegadores, bras y retrata con gran rapidez los objetos am 
,'e'C. mados. , , . 
^ ™ „uchas p.-reccione», pose, J - s ~ 4 ^ ^ 
. ¡ • ' H o b h l l r a d a y l a r e a M f f l i m e r M í n d e l pre»dente..Sa mirilla extra lomlnosaconnivel do 
^ T ^ u l t * * d B d e v o l u o l ó ^ r d e n t r o H e l o s o c h o rf^7c^o«teW^.>eB/r 
ESTA ES LA MAYOR GARANTIA QUE DE ELLOS SE PUEDE ^ 
Tidase catalogo «L I>. S- ' f / í ° ' « « 
C A S A D E O O K f l A H Z A . - L A P R I M E R A E M S U C L A S E 
guarda fácilmente en el bolsillo, pues 
su dimensión es: 4 x H X í^-centí-
metros. 
Su obturador se coloca entre las len-
tes del objetivo. 
Los diafragmas que son á iris, tam-
bién se colocan en el objetivo: dispa-
rador, vidrio esmerilado, descargador 
automático, resortes, etc.; todo está 
completo en este perfeccionado S u e -
ñ o I d e a l . 
E L - S U E Ñ O IDEAL" 
se vende con toda confianza 
Ofrecemos á los suscriptores un lote 
db p r i m a s g r a t u i t a s que será aco-
gido con agrado, y que conf-iste en un 
m a t e r i a l c o m p l e t o para revelar 
y tirar las pruebas: comprende: 
Media docena de placas de primera, 
marca. 
Una bobina pelicular Lumiere para 6 
exposiciones. 
Una docena de hojas de papel sensi-
ble. 
Un chassis-prensa. 
Un frasco revelador. 
Un frasco de viro-fijador. 
Un paquete de hiposulfito, 
Dos cubetas de laea. 
Una linterna plegable de tela roja. 
Con el S u e ñ o I d e a l , que no tiene rival en el 
mundo, pueden hacerse las más rápidas «instantá-
neas» y los clichés de exposición, como lo hace un 
fotógrafo en su estudio; los entrega con una pure-
za muy notable. Miden 9 por la centímetros. 
Cada aparato va acompañado de: 
1.° Un chassis doble para dos placas. 
•¿.0 Una instrucción muy detallada. 
3. ° Un tratado de fotografía. 
4. ° Una tarifa especial y exclusiva para nues-
tros abonados, ofreciéndoles ámuy reducidos pre-
cios de fábrica los pequeños objetos y piezas 
sueltas indespensables, que resultarán nMy eco-
nómicos, cuando las existencias señaladas en 
nuestra prima gratuita se hayan agotado. Así que 
s ó l o nuestros clientes conseguirán hacer sober-
bias fotografías que no les costarán n i c i n c o 
c é n t i m o s . 
Es un verdadero prodigio el llegar á establecerlo 
al precio de 192 p e s e t a s , pagaderas en 
24 K 8 OE CÉIIO, a razón d e S P E M AL IES 
entregando además, grafis.las soberbias primas 
detalladas más «rriba. 
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es e l m e j o r , 
m á s ü n o 
y m á s a r o -
m á t i c o . 
M A N Ü F A C T U R A 
de M i m , l l m M , M \ m 
— DK — 
J o s é C r e u s S e l v a 
Pelayo, 8, B A R C E L O N A 
E x p e d i c i o n e s á t o d a s p a r t e s 
T i n t a s « B e r g e r & W i r t h 
geoeral en España: P e d r o G l o s a s 
BARCELONA.—Unión, 21 
HSMiHíl-
G O T A 
mmm 
A. L L O P I S 
GRANULADA 
La Mód Ilnstraáa 
Disolvente y eleninader del ácido úrico, 
con el cual se combina formando uratos so-
lubles. 
La Piperazina granulada Llopis. pura y 
activa, es la preferida por el Cuerpo Médico 
y la forma más cómoda y eficaz para su ad-
ministración. 
Representantes generales 
Sres. Pérez, Martin y C.a-Alcalá, 7.-Madrid 
A . L L O P I S , f a r m a o é u t i o o 
Ferraz, 1 y 3.-MADRID 
g]'[I]-[E'B]-[E*GB*ffi«ffi'BB-
( « p r e f, i la l i l a Inj lm 
' ^ 3 
Rapidez, perfección y economía 
•a<-m*m' [E ' i i ] ' f f l - [E*f f l ' 
Marqués, 5 Málaga 
-9 • i ^ ^ ^ 3 ^ . ^ « s ^ . - « ! ^ y - » - ^ « « - i ^ - ~ « S « 
: S u s C h o c o / a t e s : 
= = son los preferidos = = = 
B o m b o n a s y N a p o l i t a n a s 
:-: Variado surtido en t é s legítimos de la China :-. 
Especialidad de la Casa: «TE HOA-SSE» en cajas metálicas de 2.15, 2 . 5 0 y 5 pesetas 
para buenos Comestibles comprar en la TIENDA I N G L E S A 
V i l l e d e P a r í s 
o 
€0 
E 
> 
€0 
<D 
<D 
€0 
LÜ 
5 / 
M a r o a " G A T O " 
el mejor almidón 
para al planchado da brillo 
De venta al por mayor en los 
almacenes de coloniales, en cajas 
de io kilos, conteniendo 250 pa-
quetitos de 40 gramos; y al por 
menor, en los establecimientos de 
ultramarinos, á 5 céntimos el pa-
quetito de 40 gramos. 
e n l a mm mk M e s a 
3 
F O T Ó G E A F Q 
P r i m e p a casa en ampliaciones 
en t o d o s los t a m a ñ o s . 
E s p e c i a l i d a d e n 
E S M A L T E S F I N O S 
j FÜENCARRAL, 29 
\ 
MADRID 
INSTBÜMENTOS DE CIBUCÍA 
FÍSICA Y MATEMATICAS 
Antigua Casa RIEUMONT 
S u c e s o r J . L O P E Z P L A N A S 
O P T I C A 
Aparatos y accesorios Pafa a^ o^t_0-?f 
Placas extra rápidas de varías marcas. 
Productos químicos J^Papclf s J ^ J ^ f ^ j ^ S f 
todas clases • Accesorios de MollneriA* 
Artículos Laboratorio • Gemelos Prismático» 
y »odo lo coaafynientc ai ramo de Optica» 
O r a n a r l a , Q ^ X W T Á 
m A T I A S L O P E Z 
C H O C O L A T E S Y DULCES 
Probad los exquisitos claocolates úe esu 
©asa. recouocldcs por todo el mundo coot 
Superiores á todos los demás . 
Sufe Cafés, Dulces y Bombones so» 10 
preferidos por el público en general. 
Pedidlos en todos los estableclmlentoe a 
ultramarinos de España. 
f é t e H o a s s m A D R S O y E S C O R I A Í 
D E P O S I T O S 
Ronda San Pedro, SJ. B««íior< 
Obrapla, núro. $3. Habena. 
Uruguay, oúm. 81. Moow»**' 
V. Ruú ( ? t r t ) . Ceno ó* ^ 
i.Qvlntmro yCV SU.CT»**' 
99mi'.crsL, fionu 25 Madrid. 
Boleros, nüín 22. Sevilla. 
Place Je la Madeíeine. 2 1, París. 
Mantas, nám. 62. Lima. 
SÍ1 
TlePremlei 
Cycle Co. LTD. 
Al CONTADO 
& PLAZOS de 25 ptas. mensua* 
«. RerniloJel D I J ^ V O precioso ca« 
Ulpgo español 1913 contrasello 
á© 30 céntimos para cerliGcada 
Contiene 2^  modelos distintos | 
pira todos los gustos. A precio 
de fabrica, con últimos adelan-
tos, cambió de velocidades, etc. 
Grandioso surtido de accesorio! 
baratísimos.—Representante» 
G U I D O G I A B E T T A 
Calle Bordadores» U, MADRID 
L U I S L j W A N A 
3 • C 
Beba V . 
A n í s Á l h a m b r a 
P A P E L P A R A F U M A R 
PRIMERA SERIE.- t8 vistas de la Ex posición 
Regional Valenciana. 
SEGUNDA SERIE: 18 vistas de episodios de la 
actual guerra de MelíUa. 
V e n t a a l p o r m a y o r y m e n o r 
JOSÉ C R E I X E L L . Marqués, 5.- fiSalaga 
o 
co 
E 
co 
co 
o 
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Ü J 
9 * 9 , 
S O C I E D A D 
A N Ó N I M A Banco H i s p a n o A m e r i c a n o 
|UCÜRSJVL£S: Kn 8*rc«lon«, cftll« d« Pelayo. 58.—Málaga. Marauéa de Larioa. Sr^Ql 
Qi —Zar&f Coao, JI.—Granad*. Gran Vía, 8.—Corulla. Cantón Real 
m A O m n s . Ptmmm 4m *mm Oumtro Omito*, - T t M i o m o , t 8 & * 
* 9 m » 
T E E V I J A N O 
C O N S E R V A S 
F a x n a mu.n .d .1 a.1 
6RABAD0S DE LlNEA. Se confec-cionan á precios sumamente eco-
nómicos. 
Dirigirse á la Administración del 
diario «La Unión Mercantil» calle del 
Marqué* número Málajra. 
i ni mmm m m 
Gran premio er 's Expcsición ln|ef nscional de Roma 
Médico y Farmacie 
ámano en cualquiei 
accidenta. 
De sama cece ida»? 
á todos. 
Gran elogio de la 
prensa local de 
Barcelona. 
Medidas: 31-80-7 cms-
Peso 2,100 gr. 
PRECIO; 
15 P e s e t a s , 
farmacii del autor 
]. PIFlií: 
.0 3S: 
Se manda por eoirreo 
ó paquete postal con 
pago anticipado 
^rg* P a p e l de f u m a r , e n g o m a d o 
Marca depositada 
F A B R I C A D E 
P A P E L CONTINUO de mm TEROL-W 
Lo mejor contra el dolor 
de cabeza, neuralgias, 
jaquecas, reumatismo y 
laciático. 
Muy eficaz en los dolores menstruales. Inofensivo. No ataca al 
corazón y preserva de muchas tnfi-medadef-. 
U n a d ó s i s 16 c t s . — C a j a c c n l o d o s i s , g r e s.'es 
DE VENTA EN FAEMACI-AS Y DEOGLERIAS 
A g e s t e e n l á l s g a : Carlos Engel 
É c o é n s a d a "Su i 
JS/L A TR C ^ 
L A L E C H E 
( L a Fas to ra . ) 
4 
y LECHERA 
««-Mdetfábrica 
n la mejor j lo úniío lesítime de [I 
Cuidado con las imitaciones. Exíjase expresamente 
LECHERA; es la rí»ás acreditada de todo el mundo 
Gran Premio Exposic ión de Madr id 1907 
r a a 
P R O D U C T O S D E P E R F U M E R I A D E L A : • j A b a s e d e a l c o h o l p u r o r e c t i f i c a d o 
U n i ó n A l c o h o l e r a E s p a ñ o l a j 77 v e r d a d e r a m e n t e h i g i é n i c o : : 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S P E R t U M E P v Í A S , D R O G U E R Í A S , C A M I S E R Í A S Y F A R M A C I A S 
— | D e p ó s i t o ai p o r m a y o r J O S É C R E I X E L L — M A L A G A | 
Frasco áe i Litro de Agua de Colonia = E S A Ptas. 2.00 
Frasco de 1/2 Litro de Agua de Colonia = E S A 1.25 
Muestras de Violeta , ¡ 0 . 5 0 
Frasco de 7/2 Litro de Ron - Quina, Marca E S A ,, 1.50 
P U X I R flLCObENTflL 
n c o m p a r a b l e D e n t í f r i c o , r e c o m e n d a d o p o r t o d o s 
: : los d e n t i s t a s . — F R A S C O : 1 peseta : : : 
L á T i i i i á a s L S S á 
A G D A 
• MINERO ll(IEDICiliAL> 
NATURAL PURGANTE 
RtcoutunAD* pea i*» AcAumam» 
M VttDtciBA o í PAHIS * B a^csun*. BML. « K . 
DIPLOMAS Y MEDALLAS DE ORO 
J E A N 
VJ' r r y y o TODOS LOS e s r . eSTANCOS 
PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO 
Combate eficazmente la constipación pertfoat 
vientre, infarto» crónicos <1el hígado.y bazo, obstru» 
Cionce9 viscerales, desórdenes funcionales del estóma. 
go é intestinos, calenturas, depósitos biliosos, calen 
turas tifoideas, congestiones cerebrales, afecciones 
herpéticas. fiebre amarilla, escrófulas, obesidad (gor-
dura ): NO EXKíE REGIMEN NINGUNO. - Como 
(Carantia de legitimidad, exigir siempre en cada fra* 
ro la firma y rúbrica del DOCTOR I.bOB ACH, coo 
el escudo encarnado y etiqueta amarilla. Desconfiar 
de imitaciones y Bubscituclones. Véndese en fann» 
cías, droguerías y depósitos de aguas mineralu. 
MmiiiMfiB: [ertei, i lUta i í l l l 
Itíli m citir u n can tu na Mifii U a p 
P JBINAT L L O R A C H 
Á L O S E S P A Ñ O L E S E N L A R E P U B L I C A de CHILE 
Para las suscripciones á esta Revista, dirigirse á nuestro Agentt 
General ERNESTO LUQUE LATRE, Correo: Casilla 2494. 
Oficina: Ahumada, número 43.—SANTIAGO DE CHILE. 
l l l i w s l í L A L l i f ' * 
L a C a s a que m á s a r t í c u l o s t r a b a j a 
L a Casa q u e m á s ba r a to vende 
I C A R I O S , 6 - M A L A G A 
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LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA 
D E O R O 
U s a n d o e s t a p r i v i l e g i a d a a g u a 
n u n c a t e n d r é i s c a n a s n i s e r é i s c a l v o s 
E l c a b e l l o a b u n d a n t e y h e r m o s o 
e s e l m e j o r a t r a c t i v o d e l a m u j e r 
es la mejor de todas las tintaras para el cabello y la barba; no man-
cha el cutis ni ensucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro. . 
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni.siquier 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, api • 
cándese con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina. 
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, sfl 
suaviza, se aumenta y se perfuma. 
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme 
dades. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño, 
color depende de más ó menos aplicaciones. 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distiD 
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien. ge 
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno s?locjS0 
basta; por lo que, si se quiere,la persona más íntima ignora el arti 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa ^ 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere 
vo vigor, nunca s e r é i s ca lvos . 
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar 
cabello hermoso y la cabeza sana. ^ 
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada pe^íf^rí 
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como fi 
bandolina. 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren PeI¡ 
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y 
rez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. 
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y PortugaL 
m m 
d e l a C é l e b r e M a r c a P . E . V A L E T T E & C . l e , D E P A R I S , f u n d a d a e n 1 8 4 6 
5ie [onmiDrio poro Ib veotii en Espsiiii: s . loinaz, P n m , n.0 3 9 (smi 
C A S A D E CONFIANZA - LA P R I M E R A EN S U C L A S E 
vos instrumentos, construidos especialmente en Francia, batiendo á todas las competencias extranjeras. Gemelos 
mará vinosos, adoptados por los Oficiales de nuestros Ejércitos de mar y tierra, por losAviadoresyportodo8los"8port8men" 
Baratura extraordinaria o o o Perfección absoluta 
Todas las cualidades o o o |EI Horizonte en la manol 
jQuieren ustedes seguir de cerca al aviador que pasa por las mayores 
alturas, ó al vapor que cruza los mares? ¿Quiere usted ver al alpinista 
en la cúspide, allí, muy alto? ¿Quiere usted quedarse cerca de los 
concurrentes durante el curso de las pruebas deportivas? 
A L T A PRECISIÓN o o A L C A N C E 
I N M E N S O o o L U M I N O S I D A D 
o o o ^ INTENSIVA o o 0 • 
Instrumentos científicos garantizados 
^ perfectos para el uso de cada, uno = ^ 
Compre u s t e d el G e m e l o S t é r e o d e P r i s m a s V a l e t t e " L o i c o " 
M I É 10 TífíS ^ p F c O R T E DEL GEMELO illfflíDtfl 10 
<LOICO> 
a. 
J ± L O O IDsT T . A . I D O 
Descripción técnica 
Aumento: lo veces, es decir, que los otjetos se ven & una dis-
^C1* 10 veces m.9nor. 
Drimmin08idad: la Inás tatensa, superior á todos los Gemelos da 
dülmetrograCÍaS * 108 O^e^vos enormes de 25 milímetros da 
Acromatismo: imagen perfectamente neta, sin jamás téner irl-
A in 80 re 108 bordes de los objetos, 
timí- Ce: infinidad absoluta. Visivilidad clara á todas las dis-
ntn Tr,„„ -.«"ca ¿ei observador como en los últimos 
puede alcanzar. 
I P E S I B T . A . 
limito' íailt0 mny cerca del 
do,nde la P e e L „ . 
»DrnT-P0 ilneal: el mayor obtenido hasta la fecha, 90 metros 
n? a amente de extensión por 1.000 metros de distancia, 
dimensiones; u X 18 X 5 centímetros. 
Cmls; 560 gramos, 
áen u^trncción: Mecánica de precisión y acabado de primer or-
^ntaa erpo de aluminio, macizo. Colocación de las prismas-y 
rtc, .^e^Pleua materia é imposible de desarreglarse. Forrado de 
mentp o mny esPe8a- Rozamientos suaves. Centraje rignrosa-
ch*rnpiXacto' Puesto * punto perfectamente por flexión de las 
teg i t i8 centr!lles y Por el bonete movible. Materiales resisten-
Rern,. 8,laste,:**Peraturas. Estabilidad rigurosa. Solidea, li-
Kere« y elegancia reunidas. 
s,í« Gtielo te eatrega n DQ magaíllco estudie de cuero duro, eoicornil 
Poco conocido 
todavía el Gemelo 
dé prismas, es un 
instrumento prodi-
gioso. Es, á la Tez, 
un potente telesco-
pio, un larga vistas 
marino ideal y un 
Gemelo universal 
Campo 4* TlaU eom el Gé&rtliTfHreo d« vriuuu Talettt 
F a c u l t a d de d e v o l u c i ó n d e n t r o de l o s 8 d í a s c a s o de no c o n v e n i r 
(Esta la mayor garantía que de ellos podemos dar.) 
E l mismo, visto en 
un Gemelo ordina-
rio del mismo 
aumento 
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El sello instantáneo YER 
C U R A e n 5 m i n u t o s e l D O L O R d e C A B E Z A 
E l S e l l O Y E R cara Jaquecas . ^ E l S e H o Y É R C ó l i c o s , 
E l S e l l O Y E R cu ra D o l o r e s R e u m á t i c o s . | j E l S e l Í G Y E R c u r a d o l o r de M u e l w u 
E l S e l l O Y E R cura L a G r i p p c . | | E l S e l l o Y E R t u r a L a G o t a . 
E l S e l l O Y E R cura D o l o r de O í d o s . gg) E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s N e r v i o s a s 
E l S e l l o Y E R c u r a N e u r a l g i a s 
• D e s c o n f í e s e d e j ^ ^ 
t r a d a ? ^ p r ^ n t a n d ^ l a w j a 
ó l o c - t x e s t a T J I S r T t l Z J L T j 
Pídase en todas las Farmacias y Droguerías del Mundo 
Marcas las mas acreditadas 
en ta península,Exlranjcro y Dltramar 
EL CiERVO , IAAHQC 
El LEON de J. Saraso 
t i PERIQUITOdeC.Massó 
Clases superiores 
y especiales para el 
PANGdINGÜE 
i Filipinas) 
R N O S 
O C H ! i . O V *JHA HOJA 
f A6RlCA MCVIPfl POR ELECTR OMOTORES 
oe V I U D A oe A C O M A S 
(Ant igua Casa S.COMAS \ RICA^T) • caga fu^Ja entrg? 
dARCELOHA r b a u r i a . 4 
TELÉFOMO 1708 
Dirección UWrtfio 
L A Hie icNICA 
Agua vegetal de ARROYO 
premiada en varías Exposícionei cientll-
cas con Medallas de oro j de pltU; li 
isejor de todas las conocidas hasta el dli 
para restablecer progresivamente loi c»-
bellos blancos á su primitivo color; oc 
mancha la piel ni la ropa; es inofemiTi 
tónica y refrescante en sumo gr«do, lo qo» 
hace que pueda usarse con la nuno coac 
si fuera la más recomendable brillantin». 
De venta en todas las PerfumerlM, Dro-
guerías j Peluquerías. 
M i t o CSfltrili nüllllDOS.SB.niL-IIKI 
I © J o ooaa. las lr»3.1t»oioneil 
Exig ir en el precinto que cierra la caía-
la Arma de A R R O Y O 
P a s t i U a s " C R E S P O " d e M e n t o l y C o c a í n a 
evitar las enfermedades de la garganta deben usarse siempre estas pastillas, que no contienen opio ni sus compuestos; nc 
sstómago, quitan las inflamación de las mucosas y las desinfectan y son muy agradables al paladar. La tos se calma ó 1* 
Para 
cnsuci&n el c tóniEgOj
mera pastilla.—Venta en todas las farmacias y d r o g u e r í a s á 1.50 pesetas l a caja . 
D E P O S I T A R I O S : P E R E Z Y C . A L C A L A , n ú m . 9 — M A D R I D 
M a n t e c a S u p e r i o r L e g í t i m a d e H a m b u r g o 
i d e l a F á b r i c a A H L M A N N & B O Y S E N « 
D * v ^ ^ t a e n l o t p r i n c i p a l e s E s t a b í e c í m í e n t o t d a U t t r a m a r í n o a F l n o a 
: - : B e b a V . A N I S A L H A M B R A : - • 
1 
J 
M a f . A n í s A l b a i b r a 
-Ó) 
:: R E V I S T A A R T I S T I C O 
U T E R A R I A S E M A N A L :: — 
6 " 3 
y 
- MARQUÉS, núm. 5 
M A L A G A -
P R E C I O S P O R Ir-sISERClÓfM 
PLANAS DE ANUNCIOS 
Plana enfcra 4 0 ' 0 0 Pesefas 
Media plana 2 5 ' 0 0 
Un cuarfo plana . . . 15'5 0 > 
Un oclavo plana . . . 7 '50 
PLANAS DE INFORMACIÓN GRÁPICA 
Plana enfera 250*00 Pesetas 
Media plana 15 O'OO 
Los fotograbados que fa l lan de inser-
íarse, s erán de cuenta del anunciante. 
GRANDES REBAJAS PARA ÓRDENES 
:: IMPORTANTES •; 
te 
Noía.—Con arreglo é la Ley de 14 de 
Octubre de 1896, cada anuncio p a g a r á 
10 cént imos por impuesto de Timbre. 
Con canela, sin ella y á 
la vainilla, 
2,2.50 y 3 ptas. paquetes ^ 
Marqués de LÜPÍOS, 4 EB 
Establecimiento: P». 
P l a t a M e n e s e s A 
G y n i n a 
: : p a r a l a s e ñ o r a 
El maravilloso invento del co-
nocido químico alemán doctor 
Weil. Único antiséptico para la higiene íntima de 
la mujer. Caja original P t a s - 1.50. Se mandan fran-
co á cada señora contra prévio envío de P t a s . 1.75 
directamente del 
D e p ó s i t o g e n e r a l : J O R G E W E B E R 
B a r c e l o n a , P a s a j e d e l C o m e r c i o , 2 y 4 
M e d a l l a de o r o 
E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l , P a r í s 1 9 0 0 
Crema kaloüerma 
Insuperables para conservar o 
hermosura 
K A R L S R U H E 
BADEN 
f i M t e iieif fallir 
• • • • • 
• 
• 
§ 
• • • • 
A L C O Y 
Pídanse sus papeles 
Un perfume de exquisita fragancia de irresistible 
potencia en un cristal de pureza maravillosa. 
Se vende en todas las casas importantes del ramo. 
• C i c l i s t a , 
P a r a g u a s , = 
^ E l G l o b o l 
• y L a S o m b r i l l a : 
• • • • • • • • • • • • • • • • c e 
PARIS: firand Prix et MedalHe d' Or 
Barcelona: Diploma de Honor, Cruz y Medalla de Oro B E L L E Z A 
No dejarse engañar y exigir siempre esta 
maroa y nombre B ELLEZA (registrados.) 
marca B E L L E Z A . Causa 
admiración por sus efec-
tos inofensivos, seguros y 
prácticos. Es de fama uni-
versal por ser el único que quita en el acto el vello y pelo 
oe la cara, brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, 
matando la raiz sin producir escozor ni molestia alguna. 
Por delicado que sea el cutis dejándolo fino y hermoso. 
B r x E s p a r t a : 4 p e s e t a s . 
(instantánea). E s una verdadera 
novedad científica; obra como por 
encanto. Basta una sola aplicación 
para que desaparezcan en el acto 
las canas y recuperar su tono completamente natural y 
nermoso el cabello, barba y bigote, hayan sido castaños ó 
gros. Una aplicación dura mucho tiempo; es inalterable 
7 nadie conoce que e-té teñido. No necesita lavarse el ca-
H« hí Cljnt"1ene nitrato de plata. No mancha ni quema. 
nni, glénica y la mejor de todas las Tinturas conocidas 
P01" sus sorprendentes resultados prácticos é inofensivos. 
E n E s p a í x a : 5 p e s e t a s . 
Marca de Fabrica 
(blanca ó rosada). 
la única c r e m a en el 
mundo que, sin pintar 
y s i n n e c e s i d a d 
d e e m p l e a r i>o lvosa da al rostro, busto y brazos 
blancura nutural lija y finura envidiables. L a única crema 
sin grasa que da al cutis frescura primaveral. Desaparecen 
los defectos del cutis y los rostros grasientos. Es tan ino-
fensiva y de delicioso perfume que hasta los niños pueden 
usar la .—En E s p a ü a : 4 p e s e t a s . 
(Con delicioso perfume natural de 
frescas flores). La mujer y el hom 
bre deben emplearla. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para 
obtener indefinidamente la juventud de! rostro, lozanía y 
encantos naturales, sin nadn artiñoial. Especial mente-
preparada para los rostros envejecidos y quitar completa 
mente arrugas, marchas, pecas, verrugas.granos, barros, 
espinillas, aspereaas, etc. Es altamente tónica, tanto, que 
la mujer que con la L"t JON B E L L E Z A friccione sus pe-
chos, «dquieren estos propto desarrallo. dureza y delica-
dos atractivos.—> n i : s p a ñ a = 5 p e s e t a s . 
R^\ha£lMA 611 Principales Perfumerías, droguerías y F&TmsiCÍa.s.—DEPÓSITOS en España y América,: B a r c e l o n a , droguerías de Vidal 
Wria v s ünte Fel'rer' 8ePalá) Banús, Viladot, i-almau Oliveras, Vonegal y perfumerías de Sarrá, Lafont, Ideal; M a d r i d , Mayor, ] , perfu 
ola PT ^an Beri'ardo, 15, farmacia; S a n S e b a s t i a n , Plaza de GuiDÚy.coa, 6, droguería; B i l b a o , droguerías de Baranuiarán y 0.a; V a l e n -
deia\ ¿ , orollai ^ fermacia; * o W / / a , «Bazar de la Oampana», Campana, 5; Z a r a g o z a , Don Jaime I, 21, droguería; S a n t a n d e r , Plaza 
Ca-'tábn i^8' ^ dro&ueria; P a m p l o n a , Plaza Constitución, 43, farmacia; A l i c a n t e , Plaza Reina Victoria, L farmacia; GIJó/i , Droguería 
mé", ririca! V a l l a d o l l d , Cánovas del Castillo, 35, droguería; n V E A - L A , calle C o m p a ñ í a , 22 , farmacia; M u r c i a , Plaza San Bartolo 
'erol¿ ,ogueria- C a r t a g e n a , Carmen, 8, droguería; C o r u ñ a , San Andrés, 119, farmacia; O v i e d o , MagdaienP, 34, droguería; R e u s , Mon 
eutria- o ?¿rcería; T a r r a g o n a , Unión, 8: mercería, G r a n a d a , Plaza San Gil, lO, droguería y Mesones, 6, farmacia; Vlgo , Príncipe, 48, dro-
PerfUm0 •*• ' '» ^ánova8 del Castillo, 37, farmacia; M a n r e s a , San Miguel, 38, mercería; M a t a r ó , Amalia, Í!3; P a l m a d e M a l l o r c a , 
ria M '"^'esa y Carmen, Ü8, farmacia; l a s P a l m a » , Triana, 29, droguería; r a n t a C r u x d e í e n e r l f e . Plaza Constitución, drogue-
AréTn?/ ' a».Ba7'ar Reina Victoria: H a b a n a , Teniente Rey, 41, droguería; fiuono» A i r e s , A. García, calle Brasil, 944 - A l p o r m a y o r ¡ 
B A O ALOMA (España), quienes envían un frasco estuche por una peseta más. r8enté, Costa 
PRBHTA Y POTOORABADO D E 
*LA UNION I L U S T R A D A » 
Papel Auto-Racroer. Fabricado expresamente 
para LA UNIÓN ILUSTRADA 
C A R N E 
L I Q U I D A 
d e l D o c t o r V a l d é s G a r c í a , d e M o n t e v i d e o 
E S E L M E J O R 
T Ó N I C O - R E C O N S T I T U V E N T E 
De venia en tedas las Farmacias y Dreperías 
Para pedidos mayor, al 
Agente exclusivo para España y Portugal: 
L U I S A N D R E Ü . - B a r c e l o n a 
